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LA FABRIL MALAQÜEÑA
L a  F á b r ic a  da m o sa ico s  b id ra u -  
l ic o s  m ás  a n tig u a  de A n d a lu c ía  
y  do  m a y o r  e x p o r ta c ió n  
; . DE
José Hidalgo ttL
lUSFELlEZ o g 'i i e r i a i  d e l
Baldosas de altó y baiO^Hévepíra orna­
mentación. Imitaciones ámiárttioles. ,
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra ártificial y granito.
Depósito de cemento pOrtland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algürios fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lariós, 12.
Fábrica Puerto, ?.-'-MÁLAGA.
d a ü e  d e
Drogas para la agricultura, arfes é induStrias.-^Produc- 
tos químicos y farmacéuticos.—Específicos. naMohales y 
Exíranjéltps. Aguas minerales y Oríopecíia. — Colores, 
áceifes,'b|[rnices,í:brochas y, pilicele?,—Alcohoí.: desnatúra- 
l i í á ^  pal? bárnkes y q
Z f i i o i r n » )
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de 
Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Ê v* 
tenso y variado surtidp en Esencias y aguas finas propias 
para tocador.—Polvos de flor de arroz á varios perfumes 
en paquetes de á '25. céníiitos. Botella con tapón mecánico 
de Agua oxigenada, para tefiir el cabello en rubio á seis 
reales.
La filiación política de este periódico 
nos aleja, por completo, de aquellos 
lugares del Gobierno civil y Ayunta­
miento reservados, á la intimidad y pro- 
hibidos para el público, y por está cau­
sa nuestf'á situación, las más d é las  
' veces,es aquella que corresponde al ex- 
pectadorde una funcióa.teatral; yeinos 
lo (que sucede en él esceriáno, lo qué s'e 
repreiseiítá "para el público,^pefó'igfítf¿ 
tainos cuanto se prepara entre bastido­
res, foso y telares'para el más áparato- 
so éxito dél espectáculo. _
Dicho esto, á guisa de preámbulo, 
para no aparecer inclinados de una ú 
Otra parte, ya que el compléjísimo 
asunto que se ventila—ú  juzgar por lo 
que está dando que hacer—deben solu­
cionarlo Iq s . llamados á hacerlo, vamos 
á entrar en materia.
El gobernador civil, .resolviendo un 
recurso presentado por elieí facultativo 
de la Beneficiencia Municipal, don Luis 
Gómez Díaz, cuerda reponer á éste en 
el decanato d'el cúerpo, y así, lo comu­
nica .aí Ayuntamiento, advirtiendo, co­
mo de pasada, qué cbntr? sq decisión 
no caben Apelaciones de iííngúñ. género.
El ofició áe ía superior autoridad ci- 
viFse lee en pleno cabildo, y un conce­
jal protesta de, lo hecho por el marqués 
de Unzá del Valle, negándole faculta­
des para enmendar la plana al ministro 
del ramo que dictó la real orden por 
virtud de la que fué depuesto del cargo 
él Sr. Gómez Díaz, otorgándoselo al se^ 
ñor SoIá JPortqcarreró. Dicho señor édíí’ 
propone, áí mismo tiernpó, que se en­
table reéurso contra la providencia del 
gobernador, á lo que se ópbrien lOs li­
berales, considerando que el Concejo 
está obligado, por ministerio de la ley, 
á acafar él fallo superior, y tráf largo 
discutir se aplaza el asunto para la se 
sión subsiguiente.
En ella,, ó sea la del viernes último 
se reproduce la contienda entré los con 
servadores—cuyo portavoz es el señor 
Calafat, y los liberales y republicanos 
de la Unión, decidiendo los primeros 
por la fuerza del voto, alzarse contra la 
raencionádá resolución.
Fué en vario que el $r. Ppnce mani­
festara eñ pocas, pero razohábles.'palá 
bras, que el art. 175 de la ley municlpaí 
estatuye que los acuerdos de los, gober­
nadores son ejecutivos y  por lo tanto la 
corporación debía limitarse á cumplir lo 
que se le ordenaba, como también re 
sultó inútil su advertencia de que, no 
afectando al Capítulo los perjuicios que 
de tal .disposición se desprendieran 
caso de haberlos - y si á un tercero, co 
rrespondía á ésté interponer cuantos 
recursos le pluguierán.
¡Estéril arguinentac.ión! El alcalde que; 
modestamente, tímidamente había he­
cho algunas objecciones á determina 
dos conceptos que en el calor de su fo 
gosa oratoria vertiera el señor Calafate 
se sintió presidente con toda la barba 
cuando el señor Naranjo Vaííejo pidió 
la  lectura del artículo que momentos 
antes citara el señor Ponce de León, y 
declarando suficieiitemente discutido el 
extremo, lo puso á votación, acompa­
ñando las frases sacramentales con rui 
desos golpes de campanilla.
El resultado, ya queda dicho: Sé en 
tablará el recurso contencioso adminis­
trativo y, gánelo quien lo gane, siendo 
esto lo doloroso del asunto, él vecinda­
rio tendrá que pagar los vidrios rotoS; 
que en el easo presente consisten en los 
honorarios que devenguen aquellos ju­
risconsultos encargados de interpo­
nerlo.
Expuestos ya los hechos, nos dirigí 
remos al fondo de este trabajo.
Ignoramos, ó queremos ignorarlOj si 
el gobernador al reponer en su antiguo 
puesto al señor Gómez Díaz ha hecho 
caso omiso de las leyes que él debe 
cumplir en primer lugar; no sabemos, 
ni deseamos saberlo, cual es el -funda­
mento legal de su resolución; y tampo­
co nos consta, ni hace falta alguna, si el 
Ayuntamiento se ha excedido en el uso 
desús atribuciones criticando actos dél 
gobernador y no prestando el debido 
cumplimiento á su mandato. Nada de 
esto nos interesa para la finalidad que 
perseguimos, ó, mejor dicho, para el as­
pecto de la cuestión qué vamos ahora á 
examinar, sin perjuicio dé que otro día 
la tratemos por otra de sus varias fa- 
ses.
Sea como fuera, nos hallamos con la 
resultante de que el gobernador ha que- 
dado en una situación triste, tristísima; 
un edil que, Si realmente no figura en­
tre los conservadores, vota siempre con 
ellos y ellos con él, pone en tela de jui­
cio su autoridad, y triunfa en sus rebela*
des propósitos por mt-dio del sufragio 
de los conservadores, es decir, de los 
individuos de la misma comunión polí­
tica del marqués de Unzá dél Valle, y en 
cambio se constituyen én paladines su­
yos los contrarios á sus ideas;
Y ^e le ocurre preguntar á cualquie­
ra; ¿Qué hará én vista de ello el gober­
nador? ¿Sufrirá pacientemente el vara­
palo de sus correligionarios ó se revol 
verá airado contra el Ayuntamiento 
tomando represalias?
No es tan fácil como, parece contestar 
al requerimiento, si se tiene en cuenta 
que son muchos lós resorte;s de todo 
género que en nuestra eñmohécida me 
cánica política acostumbran á tocar 
unos y otros, por lo que nos parece niás 
habilidoso remitir la respuesta al íiemi 
po, exclamando como nuestros vecinos 
de allende el Pirineo; Qn/v/vm verra.
Y, entretanto, recordaremos á los con­
cejales, coh súplica de que no resulten 
estériles, aquellas famosas quintillas dé 
Jorge Manriq^ue, una de Jas cuales dice: 
Noblés ilustres yarones 
qué gobernáis á Toledo^ 
en aquestos escalones 
..deponed las intenciones,
' cobdicia, temor ed miedo.
 ̂ iiiiiiiiiMiga- í| ' iéd:H8P
La Yuelta de los Caudillos
Éntre luz y sombras clareaba el día, 
poblabálj lós aíres, bélicos rumores, 
y en confusa y sorda, larga algarabía, 
avanzó el cortejo de los v.encedores.
iban orgullosos de sus galanuras,, 
y de la victoria recién conquistada, ' 
porque aquella Corte, llena de hermosuras, ' 
durmió aquélla tlóché, dentro de Granada.
Cabalgaban todos hacia sus hogares, 
bravos castellanos, fieles y guerreros, 
á colgar laureles de los patrios lares, 
laureles ganados con sangre y aceros.
Dura y porfiada fuera la'contienda, 
pero hablóse en honra de aquella jornada, : 
que ál salir Fernando de su regia tienda, 
viei â sobre el muro lá enseña adorada.
¡Gloriadlos caudillosi que la cruz alzaron 
y el pendón morado victorioso vieron, 
á lp,s que entre risas, siempre pelearon, 
a ibs que entre risas, siempre sucúmbierpn!
Ahora les esperan tristes y amorosas 
las sonrisas dulces dé la castellana,
Ahora hábrá? en sus'Brazbs cádenáé dé ' rrisas, 
(jue acaso por hierros tocarán mañana.
; Llévaíí'én los ojos puestos los/deseos, 
marchan entre gritos, bellos y triunfantés, 
y hay quien en la silla lleva por trofeos ' 
corvas cimitarras y blancos turbantes.
Entre luz y sombras clareaba el día, 
poblaban ios, aires bélicos rumores, 
y en confusa y sorda larga algarabía, 
ávanzó el cortejo de los vencedores.
Eduardo Baro,
Málaga Junio 1907,
Del libro próximo á publicarse T/oms de sol.
intervenir los empleados dé la menagerié, 
que, con barras candentes, obligaron 
Porfños á soltar su presa.
La escena fué espantosa. Muchas seño­
ras se desmayaron. La misteriosa dama 
caus'aníq de la tragedia salió tranquila­
mente del circo. .
Julio Vanriuzzi está muy grave. Tiene 
horribles heridas;
Las autoridades no le permitirán seguir 
én Roma, en vista de que sigue diciendo 
que morirá bajo las garras de sus,fieras, 
si se salva ahora.
Exportación al Japón
Se ha establecido un Museo Comercial 
en Osaka, que puede ser un medio muy 
conveniente para dar á conocer muchos 
prodiictos y estrechar las relaciones co- 
rrierciales con aquel p a ís .,
Las personas que desee» exponer cual­
quier articulo deben dirigirse al Adrainis- 
.irador del Museo, bien en francés ó en ín  ̂
gIéS, ..aco una explicación dé
ips artículos que déséen éxppnér y pidiéri! 
(Jóle el riéceáario permiso.
: Esta explicación debe conteriér; 
i Nortibre, .dirección y profesión del solí 
citante;; nombre y dirección de las princi­
pales Casas, sucursales ó agentes que te» 
ga; descripción de los artículos que desee 
exponer; cantidad, calidad y valor de los 
mismos; cantidad de próducción anüaí; 
áreá ó espacio qüe necesite para su insta 
lación.
La exposición de los artículos estará 
exenta de todo, derecho; pero tanto los 
gastos de transporte,, como los de embá 
Jajé, corterán á cargo del expositor. Aho­
ra bien: si los artículos fuesen considera 
dos córiio de reco.nocida utilidad para el 
Museo, éste abonará todos los gastos.
A la llegada de ias mercancías, la Ad­
ministración las clasifica y les señala el si­
tio que créa más córi'veniente, sin qué el 
expositor tenga derecho á protestar por 
esta designación, ni á pedir el abono de 
daños y perjuicios por cualquier accidente 
imprevisto que sobreviniese á aquéllas.




H o rr ib le  stioeso
Un domador enamorado
Dicen de Roma que en una mentigerie 
estáblecida desde primeros del corriente 
mes cerca de la Puerta Popolo, acaba 
de desarrollarse trágicamente un noveles 
QO episodio de amor.
El domador Julio Vannuzzi, un gallardo 
mozo de treinta y cinco años, electrizaba 
todos los días á la muchedumbre que acu 
día á contemplarle en su lucha con las fie 
ras. Había llegado á ser famoso en Roma 
por su temerario valor.
A poco de establecer la menagerie,cm 
pezó á figurar todos los días entre los es 
peetadores uná hermosísima dama que 
colocada en primera fila, observaba énio 
clonada y pálida las acometidas'Se las fíe 
ras al domador y la arroganciá con qüe 
éste, látigo en mano,'las resistía sin per­
der la serenidad un momento;
Julio Vannuzzi se enamoró perdldamen 
te de su desconocida admiradora, y siem 
pre, al verla entrar en el circo, se excedía 
en su habitual fiereza, orgulloso del afro 
bamieqto con que ella le miraba.
Uno de estos días escribió á la dáhia 
déciarándola su pasión. Ella no le contes­
tó, pero siguió concurriendo al espectá­
culo con toda constancia.
Vannuzzi, que es hombre vehementísi 
mo, volvió á escribirla, siempre con. el 
mismo negativo resultado. Y ya en su úl­
tima carta, anurició que si ella no le con­
testaba se haría matar por las fieras.
Efectivaménte, él jueyes último, Vannu- 
zzl entró en la jaula, y su primera mirada 
fué para la hermosa, mujer, que,como siem­
pre, se hallaba en sitio bien visible. No 
vló la más Jigera señal de cotresponden- 
cia, y demudado, lívido, se lanzó sobre 
el leopardo Porthos, un terrible y sober­
bio animaL el más feroz de la colección, 
y le golpeo brutalmente.con el látigo.
Porthos ie  arrojó sobre el domador y le 
dió una deriteílada en un brazo. El püblí^ 
có en masa, al ver á Yannuzzi ensangren­
tado, pidió qué se suspendiera la furtción, 
y la policía obligó al herido á abandonar 
iaj jáula.
Parece que, después de esto, Vannuzzi 
insistió en sus pretensiones, y que ja  da­
ma continuó inexpugnable.
Hoy Julio entró en la jaula, con la heri­
da del brazo abierta todavía, decidido á 
hacerse destrozar.
Después de violentos ejercicios con los 
leónes, se dirigió al leopardo Porthos y le 
dió de latigazos en la cara. La fiera salta­
ba y corría rugiendo enfurecida, sin atre­
verse á atacar al domador.
Pero llegó el último ejercicio. Vannuzzi 
cogió al leopardo por las patas delanteras 
obligándole á sostenerse en equilibrio con 
las patas traseras en el aire.
, La fiera» que estaba encolerizada, aca­
bó píy; precipitarse sobre Vannuzzi, dán- 
dole zárpazos y dentelladas en el cuello y 
en él pecho.
$éguramerit^ le habría destrozado, á no
lo
Así le llamaban en el regimiento de grana­
deros 4  caballo.
En verdad que ese jovenzuelo fino y sin pe­
lo de barba en la cara aparentaba ser más 
apropiado para tareas femeniles que para las 
arduas de blandir en los combates el pesado 
sable de aquellos ceñtauros.
Cuando en Mendoza ingresó, en el cuerpo 
por primera vez se le vió en las filas con su 
tímido continente, murmullos de indignada 
sorpresa brotaron de los labios de sus com’ 
ñeros de armas.
—¡Parece que acaba de dejar los pañales!— 
gruñó un veterano. v
—¡Y que está para llorar, pidiendo tetal 
añadió otro.
—No—concluyó eF sargento Gómez—; 
que parece es una .señorita,
Y desde ese día con tal apodo se le conoció 
pues la frase hizo efecto por la exactitud de 
la comparación.
Las horas en que más le punzaban con las 
bromas (bien fuertes por cierto, como que las 
lanzaban hombres que tenían muy pesado el 
corazón y muy liviano el cerebro) eran aquC' 
lias en las qüe se permitía un ligqro desean 
so á la tropa, sustituyendo los rudos ejercí 
ciós por animada charla alrededor del fogón 
. —¡Ehi—decíale uno—. ¿No te habrás olvi 
dado la esencia para el cabello?...
—Supongo saltaba otro—que traerás agu 
jas para bordar.
El sargento'Gómez, especialmente, mortifi­
cábale aún más que sus camaradas, Repre 
sentaba éste el tipo contrario en toda la ex­
tensión de la palabra.
Físicamente la Señorita tenía todos los ras­
gos de una belleza griega,, acrecentad^ por el 
quice mirar de sus azules bios y por sus her­
mosos cabellos, cual hilos de oro, rizadfjs na­
turalmente.
Gómez, en.cambio, era feo, enormemente 
feo. La nariz, en cuya base un sablazo hispa 
no; había dejado profundas huellas, semejaba 
un fenomenal pico de loro. Sus bigotes po- 
bladisimos y renegridos, de largas guías que 
cosquillaban sus péqueños ojos, constituían 
sujorgullOi aunque no -los pudiera ver una 
criatura sin que se echase á llorará moco 
tendido, muerta de terrror.
¡fra de Dios!—barbotada siempre, atu 
sándose los mostachos.—¿Qué le habrá dado 
nuestro coronel para aceptar en el regi­
miento á un muñeco como ese, que mucho 
me temo sea en el día de la prueba una ver- 
güanza para nosotros?... ¡Pensar que uno en­
vejece, oliendo pólvora, salpicado de sangre 
y mellando el sable en’cien cabezas para que 
luego le comparen con un sacristán, que 
otra cosa no parece el tal tipete! ¡Ira, reque- 
teíra de Dios!...
¡Tiene razón el sargento, tiene razón! 
exclamafcTán en torno suyo ios veteranos; co- 
miéndóse con rabia sus hirsutos bigotes.
Y, sin embargo, cuando se. encontraba con 
ellos la Señorita eri los momentos de descan­
so, á esos bulliciosos gigantes les causaban 
más bien lástima sus tímidas maneras, pues 
lasl bromas jamás caían en la diatriba ó en 
elfnsulío..
El, por su parte, nunca había respondido 
actíemente á iás chocarrerías ique rebotaban 
en sus ¿idos; concretábase solo á sonreír y 
esa sonrisa los desarmaba.
Hasta el riiismo Gómez sentíase impresio- 
nádo pór un sentimiento de consideración é 
intervenía con su voz, que remedaba el re 
tumbar el trueno.
Bueno, muchachos, basta por hoy... Ya 
ha recibido un real chubasco... Dejémoslo en 
paz...
La .Señor/fa entonces sonreía nuevamente 
dirigía al sargento, una mirada de muda 
gratitud que producía en éste un sincero 
arrepentimiento por sus anteriores dichara-
un ápice á los encanecidos jinetes; tal era el 
aplomo con que en la silla se sostenía.
—¡Diablo con. el chiquillo!—decía el sargen­
to Gómez cuando daba instrucción á Ja tro­
pa—. ¡Cualquiera diría que ha nacido el mo- 
Cosuelo én un campamento! ¡Eh, Ramírez!— 
gritaba de pronto enfrentándose con un ve­
terano—.¿Ño sabes atarte los botones de la 
chaquetilla ó es que rio te oprimes la barriga 
para facilitar la digestión?... Pero ¡qué veo, 
López, qué veo! ¡Si nó te hubiera admirado 
en San Lorenzo hachando cabezas, juraría 
que en la vida has llevado un sable!... ¡Súbe­
te ese cinturón, pedazo de bestia!... Noten i  
IsL^Señorita... ¡Bien, mucho, biénl Pronto 
serás mi (orgullo...
Efectivamente, el tímido soldadito era ya 
un;mbd¿lb; y aunque continuaron llamándole 
Ir Señorita, por costumbre, las pullas cesa­
ron.- Erá qué, á través de sus afeminados 
modales; vislumbraban el temple de su co­
razón.
,III.
Malosjvientos soplaban para la división del 
glbrío.s(í Las Heras después de los combates 
en Lo&Potreritos y en Guardia. Yieja, á pe­
sar d^aber véncido en los dos 'al enemigo.
EI;nnico camino quo debía conducirlo á las 
quesM dé Chacabúco, donde estaba el grüe
El primeró de esos gravámenes, por lo 
que á los vinos generosos se refiere, im­
posibilitará el consumo dé ellos en el mer­
cado interior.
Déprímido el mercado francés para 
nuestros caldos y luchando éstos con 
grande competencia en los demás de Eu 
ropea y América, si los criadores de ellos 
pierden el nacional por virtud del arbitrio 
con que se les grava, sufrirán quebranto 
ruinoso, que es de toda justicia no aca 
rrearles.
La exportación de vinos malagueños ha 
disminuido en proporción aterradora. 
Baste decir que de cuarenta millones de 
litros que se expendían próximamente un 
año con otro, en el de 1906 sólo salieron 
diez millones, dato que arroja la estadísti­
ca aduanera.
Es, pues, preciso amparar la produc­
ción de vinos generosos y no abrumaría 
con nuevas cargas.
Por lo que respecta al recargo sobre 
los alcohólicos potables sólo indicará la 
Liga de Málaga que gravados directamen
te con el impuesto dé préciritóá y con el 
sb.¿4el pjérQito á. las-'órdehes del gran San I del alcohol néütro que .Ifes sirve dé base,
Máríín, hallábase obstruldb pór fuerzas de fodo Jo que represente un nuévo tributo 
Marcó en número muy superior A las' suyas, jjg de perjudicar gravemente á ía industria
licorera en crisis ruinosa desde que se 
sejb&1fciaíesí^^^°  ̂ ^  Ipromulgó la ley d e l9  de Junio de 1904.
Se enviaría un parte á San Martin en elj _ Por todo ello, los q̂ ue suscriben, Pre- 
que se le manifestaría que Las Heras con su I sidente y Secretario de ía Liga de Coptri- 
división y dos chilenas (que en realidad ño I buyentes y Productores de Málaga, 
existían) emprendería marcha al día siguiente I SUPLIC AN á la Comisión de Pre-
y batiría al enemigo para reunirse después supuestos del Congreso de señores dípu- ... , . . .  .
con el general^en jefe. Este parte caería en | ^ados ae sirva informar el proyecto de | 7 o - .
desgravación del impuesto de Histoire^
sobré Jos vinos proponiendo que no se 
graven con arbitrio municipal alguno los 
generosos, y qug no se autorice ningún 
recargo sobre los alcohólicos potables.
Madrid 19 Junio 1907.
Leopoldo Larios.—JoaquínMadolell.
dejuna plaza de maestro auxiliar de la 
escuela de niños de aquella población, do­
tada con el sueldo anual de 950 pesetas y 
casa.
Los señores aspirantes deben dirigir so- ’ 
licitudes ql Presidente de la mencionada 
junta, antes del 31 Julio próximo.
O b rero s  le s io n ad o s .—Se ha dado 
ementa al Gobierno civil de los accidentes 
del trabajo sufridos por los obreros Anto­
nio Muñoz Zamorano, Francisco Gutiérrez 
Gómez, Manuel Ariza Acosta y Eduardo 
Ruiz Giménez.
D em en te .—Ayer fué capturado el de­
mente Juan Zoilo Giménez, fugado hace 
seis meses del Manicomio del Hospital 
civil.
L as d am as galan tes»  .—Se ha pues­
to á la venta la traducción que el señor 
D. E. Quitado ha hecho de las célebres 
crónicas que bajo el título de Las damas 
galantes escribió el gentilhombre de cá­
mara de los reyes Garios IX y Enrique íU 
de Francia. >
Leer á Brantómé es conocer en todos ; 
sttS deíalles Ja v id | pública y privada de 
los grandes de su tiempo, las costumbres . 
da aquella edad, que no brillaron por rao-, 
rigeradas, ciertamente. .
Tales intimades relata este autor, con ( 
tanta minuciosidad nos describe el carác­
ter, las inclinaciones, el modo de condu­
cirse, en fin, de sus personajes, así en él 
desempeño de las funciones de los cargos 
oficiales como en las relaciones de la fa-
manos de los españoles, quienes quizá, no 
sospechando el ardid, despejarían el camino 
ante el temor dé sufíir una derrotá,
Pero para ello se necesitaba un hombre que 
fuese derecho al'sacrificio. '
'Hubo una lucha de mutua generosidad he- 
róica entre dos oficiales, para cumplir el car­
go; mas Las Heras exclamó:
No, señores, Ninguuo de ustedes lo des­
empeñará, La vida de un oficial me es ahora 
muy preciosa. Irá un granadero.
Hizo formar en cuadro al escuadrón y luego 
coa vibrante acento, gritó: .
—¡Al frente un granadero que quiera morir 
por la patria!
Él escuadrón en totalidad avanzó; pero 
aventajóles, aproximándose al coronel, un 
cabo de aspecto tímijo y simpático. La 5e/ío- 
ntó; cuyos galones habla ganado en Los Po- 
treriíos, saludó militarmente, exclamando:
—¡Yo, mi coronel.
-i¡BraVo, hijo mío! Pero serás fusilado por 
el enemigo sí te haces cargo de esta misión. 
¿No temes á ía muerte?
—No, cuando con ella (puedo servir á mi 
patria.
—Sígueme entonces, respondió Las Heras, 




Él cororter de Artillería Sr. Arespacochaga 
ha sido agraciado con la cruz blanca del Mé 
rito militar.
—Hay vacante una plaza de primer tenien 
te profesor én la Academia de Caballería.
—Ha salido para Canarias el general Mar- 
tííegul.
—Sé ha dispuesto que Ios sargentos.de Ad-lplaza, ,̂
minístración Miliíár y jos de lá Brigada Sani-i Séa bien vénido. 
taria, no necesitempreVio depósito pecuniario 
para contraer matrfmonio.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
con que?le designa algún crítico. (Un to­
mo en 8.® de 328 páginas, cuatro reales).
E e tre ta . — La Junta permanente de 
festejos pone en conocimiento de cuantos 
artistas deseeh presentar proyéctós para 
la orgánizaclón de la retreta, que estos se 
admitirán en el domicnio de la Junta, 
Alameda 11, de9 á ÍI de la noche, hasta 
el día 30 del actual; cuyos proyectos se 
aceptarán libremente por la comisión que 
entiende en este número.
R eg reso .—Después de efectuar impor­
tantes compras, de pieles en Mogadqr, 
Casa Blanca y otros puntos de Africa, ha 
regresado á Málaga nuestro particular 
amigo don Eduardo Pérez de Gúíoli, ac­
tivo dependiente de don Evaristo Min^ 
guet, del comercio de curtjdos.;.dé esta
-Sr. Di-
Hospiíal y provisiones: Borbón, séptimo 
Una hora,Bespués, con instrucciones preci- capitán.
chos.
II.
A poco de estar en el regimiento, la Seño­
rita daba muestras de tener tela para solda­
do. Jamás se le veía con su uniforme en des­
cuido, ni sobresalía ni retrogradaba una línea 
en las formaciones. Incansable en las mar­
chas, su apostura sobre e| caballo no cedía
sas y con conciencia de lo que ejecutaría, sa­
lía lá Stñorita de la tienda de su jefe.
Formados estaban todavía los granaderos y 
já su.vista él heróico joven fué abrazado por 
Las Heras, quien nuevamente insistió:
—Ya sabes que esto es voluntario... Pue­
des, retroceder...
—Jamás, mi coronel... Adiós.
Y sonriendo con aquella sonrisa que ahora 
apagaba las chanzas, pasó al galope por ante 
el escuadrón, saludándolo con su sable, salu­
do al que, con temblorosas manos, respondie­
ron á una todos aquellos gigantes de bron­
ceada téz y fornida presencia.
Siguieron éstos con humedecidos ojos la 
esbelta figura que por instantes se empeque­
ñecía y que antes.de desaparecer en la vuelta 
de un desfiladero paróse y, empinándose en 
los estribos, hizo brillar su sable á los rayos 
deí sol, en postrer saludo á las armas argenti­
nas.
V
A u d i e n c i a
E n  fa v o r  de lo s  pob res.- 
rector de El P opular.
Presenje.
Ante la imposibilidad de atender en un 
solo día al excesivofnúmero de pacientes 
pobres de estómago é intestinos qué acu­
den á la Glinica que para tales enferme- 
dadesftengo instalada en esta su casa, Au­
gusto Figueroa (antes Gister) 5, accedien­
do á Jo solicitado por muchos de aqué­
llos, los días de consulta desde Julio, se-
. A sesin a to  ’
Como autor'de un delito de ásesínaío ocupó [ . , .  .
ayer el banquillo de los acusados el vecino de I ran para dicha clase de enfermos los miér- 
Casabetmeja Miguel Alvarez Lozano. I coles y sábados á la misma hora que an-
He aquí los hechos que dieron lugar á la I teriormente. 
instrucción de la causa, según los relata el! 0/jpe/L—Médico Especialista.
En la noche del J1 de Diciembre de iQ05,1 ¿H id ro fo b ia? ---El gobernador civil 
hallándose en Ja villa de Casabermejael pró-l dirigió ayer oficio al alcalde para que a la 
cesado Miguel Alvarez Lozano, paseando Con I mayor brevedad le remita certificado fa-
Francisco Miranda Vallejo, se encontraron en 
la esquina del callejón del Puche á Juan Nava­
rro Rodríguez,, en unión de otros jóvenes, y 
este último, que anteriormente venia provo­
cando al Alvarez, al verle, le repitió las mis- j 
mas frases, arcojándole además ün puñado de 
estiércol, en cuyo momento Alvarez, obceca- j 
do por la mofa y el insulto, sacó una pistola
culíativo del resultado deí análisis que 
hiciera el Laboratorio Municipal, de la ca­
beza del perro muerto por orden de su 
dueño, don Miguel Rodrigúez, el dia ante­
rior.
También Interesa antecedentes del e.sta- 
do sanitario de los dos canes pertenecien-
Horas más tarde, alrededor del rancho, que 
casi no probaban; se coniéntabá la intrepidez | 
de la Señorita. Sabían que iba á morir por sal-
y disparó, resultando herido el Navarro en el tes al cónsul inglés y don Guillermo Ghi- 
costado izquierdo, de cuya herida falleció al I se, puestos en observación' por haberlos 
segundo día. I mordido ojro perro de la propiedad del
, .. - , El representante de la leyj habida cuenta de I Sr líménezvaríes y el arrepentimiento mordía en sus co- qyg gl procesado es menor,de edad, interesa- V "  r ,
razones.  ̂ l nx ba la imposición de doce años de presidio. I p o s m fe c o io n e s . La brigada mumei
-.¡Ira de DiosJ-rugía el sargento G óm ez- practicadas las pruebas, el fiscal modificó pal «desinfectó ayer las casas nums. 1 de 
Je hicimos sufrir con nuestras gus conclusibnes, estimando J(ue Miguel Alva- la calle de Agustín Parejo y 20 de la de 
bestialidades! ¡Y ahórava á morir!... lEs un rez era sólo autor de un delito de homicidio. ID. Iñigo, donde habían fallecido indíVí- 
niño casi, y por nosotros, colecccion de vié- Del Veredicto emitido por el jurado se de-1 duos de enfermedad contagiosa 
iOs|cascotes que no vemos la suela de sus ¿¡̂ jq m g^rntencia de un delito de homicidio,* 
hofas! . , . , con las ciicunstancias atenuantes de arrebato
—¡Quién iba á decir que fuese tan bravo el y obcecación y minoría de edad, que propo 
mocito!—dijo á su lado un granadero.  ̂ nía la defensa,
—¡Quién iba á decir! ¡Bagual! ¡Quién iba á El fiscal entonces pidió se condenara al 
decir que con esa pera de chivo fueses, en pj-g^gg^^g ¿ ^ftos de prisión mayor y _
S r l e  cosaí^-^Es auítieL^n ustVdTs®“u^  ̂ herede-1 mentable en que se encuentran losiridiví-aecirle cosas.,,^ t s  que tienen ustedes un za Ugg ^g Yjgtgjja I diios de la Randa Munioina! á Ins rnalp<í
pallo por cabeza. ¡Qué tropilla de caballos! La defensa oídió la anlicación de la nena ^ ‘OS cuales
#-¿Perb usted, sargento, también lo bro- L-g^respóSnm en ó s?a ¿  la mensualidad del
meaba?... ' Lg seis^años y un dia de prisión, y la’sala d i c - Mayo, y le llamamos la atención,
¡porque yo soy más animal que ustedes tó sentencia de acuerdo oon esta última peti- poi'que_̂  como el Sr. Alcalde no ignorará 
todavía! I ción, más el pago de las 3.000 pesetas antes I ^ño pasado les dejaron á deber^los
L a  M ix ta .—Ayer tarde se reunió la 
I Gomisión Mixta de Reclutamiento, resol- 
I viendo incidencias de quintas.
A l Sr. A lcalde:—Llamamos la aten- 
Ición del Sr. Alcalde sobre el estado la-
Y furioso s,e pegó tM manotón en los bi-.L^gngjgijajjag  ̂
gotés qué mítehos pelos quedaron én sus 
3edos. ,
VI. V is ita
Al día siguiente el camino estaba libre y El presidente de da Audiencia, Sr. Pascual,
ante el yerto cuerpo de la Se/Iorite atrave- en unión de los magistrados Sres. Carazony y 
sado por cuatro balazos., desfilaron á tambor | Marín, el fiscal Sr. Calleja y el secretario, pa-
batiente y saludando con sus armas desde 
Las Heras hasta el último soldado.
Y cuando llegó ,el turno al sargento Gó­
mez, una lágrima ardiente quemó sus curti­
das mejillas y su sable trazó tan enérgicos 
y silbantes molinetes que, al azotar el aire, 
parecía que también azotaba el rostro de los 
qué habían fusilado ál glorioso muchacho.
MiguelJaunsaras
só la visita ordinaria de cárceles.
tres meses últimos y Diciembre de 1905, 
los cuales no'han sido abonados todavía.
Es de creer que el Sn Torres Róybón 
no pensará seguir el derrotero que el se­
ñor Delgado López.
B rilla n te s  n o ta s .—En los exámenes 
verificados eri la Sociedad Filarmónica el 
día 18 de ¡os córriéntes, han obtenido la 
nota de sobresaliente las rimas Elvira d.eí 
Mármol y Pilar Gámara.
Damos ía enhórabuéna á las familias de 
estas alumnas que, según noticias, son 
agraciadas todos los años pór su áprove- 
chamiento con la referida calificación.
A utorízación .-^P or el Gobierno ci­
vil ha sido autorizado el Ayuntamiento 
de Garratraca para el pago irimedlato del
„  .................. l  I I voluntario de 200 pesetas, destinadas á las
de^re*sup ^  Gomisión ^OtlCiOiS lOOHiOS I reparaciones mas precisas de ias calles del
h a ^ x S a í o  c o 7 í f  S d “  a tend líf? ] P o s ta le s  oon m üsioa .-P recioso  y h" V acan te  -HállanBe vacantes los car 
o rO w cló T  lev referente á la d S v a -  útil regalo á los lectores de El P opular. g?s de Jefe de la Seccidn de Cuentas mu-
ción del impuesto de Consumos sobre lo s  p—Hemos recibido una nueva remesa, pe-hlic*pales.de Málaga y de Contador de 
víaos presentado por el Exemo. Sr. Mi- dida en vista del éxito de la anterior. fopdos municipales de Tarazona (Zarago- 
nistro de Hacienda»! Parlaméiito, y, reco- Consta esta colección de tarjetas, de20 pof concurso en
nociendo el alivio que sUporie la reforma piezas, todas diferentes y completas, y ej^rm m p ae du was. ^
para la vinicultura, que aplaude sin reser- entre ellas hay bonitas mazurkas, polkas, D enim oia.—En lá Inspección de vigi
vas, pasa á exponer do.s observaciones valses, habaneras, etc. etc. , I lancia ha presentado una denuncia Diego 
que interesan vivamente á los criadores de j Esta preciosa coiécción es digna de fi- J Espinósa Heredia, domiciliado en el.pasi-
Documento do ÍDterés
E n  G ran ad a
Én ía terrltqrial de Granada había ayer eíj 
siguiente, señalamiento:
Sala dé la civil.—Juzgado de la Merced:! 
José Rivás González y D. Pedro Temboury,' 
sobre accidente del trabajo. Abogados, seño­
res Montes y Núfíez; procuradores, Sres; Na-j 
varróiy Sedeño; secretarlo, Sr. Valverde.
caldos generosos y á los productores de  gurar en todos los alburas y musiqueros, I Ho de Sán Rafael, contra Francisco Vále- 
dérívados alcohólicos. y por un contrato especial con el autor, I ro García, que habita en la calle dé Ghü-
Entre los recursos que se conceden, á los lectores de E l P opular la pueden iruca, por no abonarle 150 pesetas,impor- 
los Municipios para compensar la disnii-1 obtener por el insignificante precio de una j te de billetes de Lotería que lé entregó el 
nución de ingresos quejes determinará la pesefá, con solo presentar este periódico I denunciante para que los vendiera.
desgravación susodicha, figuran un arbi- en esta Administración, antes del 25 del
trio sobre los vinos espumosos ó geriero- 
sos, y el aumeirip del recargo de 120 por 
100 hasta el 150 sobre los aguardientes y 
licores. " ■
presente mes, pues passda esta fecha cos­
tará el doble, como es su precio corriente.
Goncurso.—La Junta dé-Arbitrjos del 
MeliUa anuncia concurso para la provisión'
E n fe rm o .—Lo está de algún cuidado 
desde hace días, el éoraerciante de está 
plaza, don Francisco Echeeopar, 
Deseamos su alivio.





i i i i B i i o i  i i  mi
miz de AZA8RA LAMÁJA 
Médieó«-iD@%iiÍi9ta
calle CARRETERIA núm. 22
y serrín
rte corcho, capsiílas para botellas, «n 
colores y taníáílos, tapones propios para 
Jar ni acias y droguerías,á.2 pesetas el„;iniUa5* 
Fábrióá de Mt>y Ordoñea 
Aíoríí/ie^r É f e í < A ^ e s  Mar-- 
(^aesdfl “
Rioja Blanco y  
Eidja Espnmoso
DE LA
C o m p a ^ i p a
Hoifte de Bspa&a
y Ultramarinos. Para pedí dos, Emiho del MO' 
ral, Arénial ñúméró 23 Málaga*'
winmiii |>||lw•f■l|l!l íii!Í*iii|i........ .
«CAFE NACIONAL ANTjES DELPARQU& 
©OPMna d.e]!r* M ^  \r> ' -
A cargo del reputado maestro Valentín García
,, Élorbetev d e i ,
Crema tostada, Mantecado,, Leche meren-». 
gada, Avéllaná y liníonl. :
b l a ü d n ;
Azul y rosa, de la acredítala Bodega 
de Hiáüí^e Agustín Blazquez de Jerez> 
p e p i^ íte  Calle Strachan esquina á la de 
Larios-%
C u ra  él. e s tó m a g o  é intestinos el mh 
xir Ésiomacai «c S&iz de Cofias, J
 ̂ S ó i a m i e r s  ' |
Camas de campaña y Mecedoras de Lona. 
—A  D iaa .—Granada 86 frente al Aguila.
E n  e l a f ite d ita d o  e s ta b le c im ie n to  
dé los Srésl don 'Ramón Ruiz é hilo, Ora.-, 
nada 52 y"’54, hay á la Venta Váftlías la­
bradas y Estampadas Gon iservicio de cris­
tal, formas modernas con 133 pieza:S‘ al
precio de ptas *50. ■
El surtido de Cuadros y Espejos que és­
ta casa ofrece, es extensísimo y sus pre­
cios bien recomendables.
De entre las Compañías inglesas de se^' 
guros sobre la vida, buenas todas ellasy 
como indudablemeute lo son todas las 
niás importantes que operan en e! mundo,' 
el público viene demostrando su predi- 
lecstón por tal ó cual de aquellas Em- 
pfesqSi y.nsi estamos vipndo como LA 
GRESHÁMjpor la liberalidad de sus con­
tratos y moderación de sus Tarifas, y por 
ser úna dé las que cuentan con «impor­
tantes reservas«^, se le ha preferido, rea- 
Mzahdo por ellos numerosos contratos, 
duya importancia puede verse en sus ba- 
rancé.s.'
Para detalles y prospectos en Málaga, 
Marqués de Lprios, 4.
EL
G o n z á l e z  B y ^ s
® J1 JE B I5 Z
Y ñim  YINOS
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
in n O  V!f?A A. B.
' 'NECTAR'
SOLERA ,1847 ■' 
y MANZANILLA 
de sus bpdégas en' Sanlt'icar 
Lo venden en todos los buenos estahieGl- 
mlentos.
Grané, Hotel Paris
^ j ? a n a d a
' : ': '■ ... —
Edificio cofísíruido exprqfeso jo 
ra hotel reuniendo los uitnííos ade-  ̂
laníos en cuanto-al confort, como/" 
salas de' bafíos, calefacción ■ á̂ v̂ar; 
por, ascensor, timbres yd'uz elécíri'- ^ 
" ■ ' ■ " habitaciones, r
/
@,é'.al«íulla im .piso 4o®éfá 
; ÜgaüPte Barriontos S@‘
fermedad ha fallecido en una finca de cam- 
' po donde veraneabaj la Sra.' doña Encar­
nación Orozco Paez, viuda de Zambrana.
Al sepelio del cadáver que tuvo lugar 
ayer en el cementerio de San Miguel,asis­
tieron numerosas personas.  ̂ _
Reciba nnestro pésame la afligida fami­
lia de lá finada.
N a ta lic io .—Ha dado á luz un niño, la 
esposa de don Miguel Doblas Vera, te­
niente habilitado de Glasés pasivas.
Felicidades por tan- 0 a to  aconíecH
miento,
D o iitra  u n  a c u e rd o  d e l 
m ie n to . — El ^gobernador civ’’̂  ^sta
provincia, señor marqués de
lle, se muestra dispuesr^ gj
acuerdo del Ayunta rejativo á que
sean pagados de fondo,s municipales ios 
gastos del v ,¿|e íricierém, á Granada
varios c^ií¿e|¿|gs.
« ^ a  A r t i& t io a » S r .  D. José Cintorá.
' Muy respetable señor nuestro: Un de- 
oer sacratísimo nos obliga á , molestar su 
atención,rogándole se sirva aceptar el ad­
junto nombrámiento dé Presidente Hono­
rario de esta humilde Sociedad música! 
¿ a  Aríísft'ca,compuesta de,pobres artistas, 
músicos instrumentistas, que encontrándo­
nos diseminados y agobiados por la falta 
de recursos vitales, nps asociamos para 
Sementar el Divino Arte, según nuestras 
débiles fuérzás y conjurar, simultánea 
mente, s‘i es posible, la triste situación de 
nuestro destino.
Como á su clara penetración no se le 
obscurece que este proyecto envuelve 
grandes dificultades que vencer, que no­
sotros estamos decididos á obviar paula- 
liria y labófiósamente, esta Junta en re­
presentación de la supradicha Sociedad, 
se atreve á suplicar su valiosa protección 
y  benevolencia, en beneficio de esta colec- 
tividád níusical, con la cual se verán rea­
lizadas las aspiraciones de ía Junta repre­
sentativa de Lía Artística,
En la espera de que se digne aceptar 
este nombramiento y dándole anticipadas 
lás más expresivas gracias por su deferen-  ̂
cía, quedan de usted, cuya vida guarde 
Dios muchos años, altamente reconocidos 
sus seguros servidores Q. B. S. M., Vo­
cal 1,°, José Pérez.—Vocal "2.°, Joaquín 
Ántolin.—Tesorero,Francisco Cantano.— 
Interventor, Rafael Gücrr^ro.—Secretario, 
Mariano García Ruiz.—Director, José Fer­
nández Márquez,
A la comunicación que antecede acom­
paña el nombramiento á qué se hace en 
cjla referencia.
En nombre de nuestro director agrade­
cemos la cortesía, ofreciendo nuestro mo­
desto concurso para el logro de tan legíti­
mas aspiraciones.
H n e v o l. — Flan; postre sabrosísimo 
para seis personas. Hecho en cinco mi­
nutos. Precio 65 céntimos eajita. Las cla­
ses de esencia del Huevol, son las si­
guientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Frambuesa, 
Limón, Naranja, Fresa, Almendra, Piña y 
Pistacho, Helados con el Flan-Huevoí.
Puede hacerse un helado delicioso de 
todas esencias; para ello no hay más que 
trasladar la crema fría á la máquina Hela­
dora.
Precio 65 céntimos cada eajita.
Para los pedidos al por mayor, dirigir­
se en Málaga y su provincia á D. Bernar­
do García Martínez, con Depósito en 
Puerta del Mar, 13.
—tPequeño Bazar» -  
De venta en todos los Establecimientos 
de Ültramarinos.
Nadie, nadie
en Málaga vende más barato que lá Dro­
guería Modelo. Vea usted los precios por 
pesetas:
Una vara crepé desinfectado. . . 0‘50 
Una caja cármín fino para la cara. . 0‘50 
Un tarro bandolina para el cabello, 0‘40 
Un cepillo páralos die.nles desdé 0‘J0  
Un frasco licor del Polo O rive., . 1‘30 
Un id, id. de lá casa. . . . . .  0‘75 
Un lápiz para teñir las ce jas.. . . 0‘50 
Un id. para teñir los labios. . . . 0‘60 
Una onza petróleo Gal para el ca­
bello . . . . . . . , . . 0‘25
Uná barra jabón almendra y de co­
co. . . . . . . . . . . 070
Una bárra jabón de glicerina puta 
0‘50y . . . . .  . . .  . . 0‘65
Una borla clase fina desde. . . . 0‘20
Además hay que probar lá rica Agua de 
Colonia que vende esta casa á pesetas 4 
el litro, sin boíelia,—Torrijos, 112.
Q uien  no  conoce 'la s  p ro p ie d a d e s  
riel tan renombrado Alcohol de Menta- 
líICQLES? Unico específico que Eaya 
obtenido mayores récompénsas en todas 
las exposiciones del mundo. E s el . que 
reúne las mayores propiedades, pue ŝ pue­
de servir de bebida dé recreo, de digesti­
vo, de cordial estimulante, de üéntifrico,
' de agua de íóileté, etc. Es indispensable i  
cualquiera qüe se preocupe de su salud; 
De venta en todas las buenas farmacias y 
perfumerías. \
G am u z a s  n e g ra s  y  de o íro s  co ­
lores para calzado. Similgamuza.para lim­
piar. Lonas superiores y cortes aparados 
de todas clases.
Almacén de Curtidos de Francisco Cas­
tro Martín en calle de Cpmp'añia Pasaje 
de Morisáíve n.® 2.
TOS P A S T IL L A SF S t '■ <BALS:áM!CA5 AL ¿REOSOTAL) 
Son tan eficaces, qué íiun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á U4»c, dn lu­
gar una tos pertinaz; y vldlctitá, ^'ermifiéndole 
descansar durante la ríoche'. Continuando su 
URO ss logra una curación radical, , '
P j? © e i© : U N A  p e s e t a  
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Pueril íí2f Mür.—Mátagá'
m ''I ■! «p MU,i f». Llavero
Ob la provincia ¡i
J ó v e n e s  encarceIados.--lgp  Aibra 
han sido presos los jóvenp'- v luán 
Rengel Rodrigue* v ^ 
zado, por ^n úna huerta,
Sitaren pgffíJo de jas Flpies, ptopietíad 
n® ,.*!ón Francisco Tru|iH®»,
‘ Escopeta..-r-l^ü? carecer de licencia ha 
sido iriíferVenida una escopeta al vecino .de 
Arriate, José Dominguez Cárdenas.
P re s u n to  a u to r .—Eri Tolox ha sido 
encarcelado el vé’éino de Guaro francisco 
Aranda GonzáÍ€Z>,presunto autor del hur­
tó de sei^ gavijlas'de yero, cometido en 
el cortijo de las Allanadas.
R iñ a —En terrenos del cortijo del Mar­
qués, .situado en término dé Villánüevá de 
Algaidas, suscitóse una riña entre Loren­
zo Almansa Conejo y Francisco M.orales 
Pedrosa (a) Pedrosilla. .
Los contendientes sacaron á relucir la,s 
respectivas armas blancas, con. las que se 
ácometieron varias veces, resultando el 
pfimeío con ocho heridas en la cara y 
cuello, de pronóstico reservado, y el se­
gundo con una herida léve en el costado 
izquierdo.
Los lesionados recibieron auxilio facul­
tativo, quedando preso después,Francisco 
Morales Pedrosa. •
H u r to ,—El vecino de Ardales, Cristó­
bal Miguel Asenejo (a) Pellixa,ha. sido de­
tenido por sustraer nueve gavillas de ha­
bas ó sus convecinos Pedro Calderón Ber- 
nal y Miguel Lepe Aseiicio.
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAOA. i 
Establecimiento de Ferretería, Bailaría de 
Cocina y Herramiéatas de todas clástó.
Para favorecer al público coa .precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de-Báíerfa de 
Cocina, de Fts. 2,40-3-3.75~4,'50>^5,15- 
-6 ,2 5  -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,7$ en adelan­
te hasta 50 Pías.'
y ómnibus á la 
los trenes. ¿ ^
Gn p a r le  f ra n o a is  
SÍ IBl p a r la  i ta l ia n o  ó in g lé s  g
de pino deí, ííoitít «1:6.
' PARA QONST'ltUtCiÓM't t ALLÉR';
& !I9M, Ütaii I tlMKiliIj
FiísRlCA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAY'OR Y MENOR'
.1; H o n d era  ®ftjardo-'¡
CAST í̂LAR, í i —MAtAdA._









Losetas dé relieve. :de vanos estilos para 
sócalos y decoraciones.
Medaiias de Ovo*
Bañeras.—Inodoros, desmontables. —• Ta­
bleros y toda dase de comprimidos de cemen-
' Notó,—Garantizamos que la. calidad, de los 
productos de ésta casa es inmejorable y M  
tienen competencia. , ,
.íRASJ
Correspondiendo’ al favor que v i f c ^ d ispen- 
v^ando el público t  esta iriilortant^ 
leguido (Íes la mejor fábrica" fraheesá Tontn*ücto- 
ra  de los más acabados y últimos modelos, la 
venta exclusiva de determin^ÚQS ;^atrxm^*que 
ofrece á su escogida- fclientéííl. ‘ '
Este corsé no es mecánico, sino hecho^^- /  
ün cfJñS'Wnformé'Cón las ‘exigénciaff
^deja^higiená.. "  íí V.  ̂ A J
’’ ; ííOada caja lleva nria hoja explicativa dê  Ia
foijma oomo lia de cólocííítse'él'Corsé p á tá  qlí'e jlr .A  
m o l e s t e . '' ’ " • '
De s'qlieitarse, eftvío á^omicifio^.los pati^- 
/jmá Uú!? 8é deseen para qué puedan probarse y




M á l a g a
M a rtín e z ,* - . t í 1 í ít *
m
lotf. 'j;1
©a?an estaM®ei?íiai©nto- dq ol>jetos d©'
' J q a .  E ix tje a s íp ó  p u . v i i d o  p r o p i a s  p a v a  
. de oi»o,y elbjqtéís artigues*»'Calle Mueva,
. -rr̂ v i*>ri'm'VrriTTnT'*rrf
P a .r e j^ >
Consultorio Médico Quirúrgico y Médicó
V e g a  M é d i c o » ' A b o g a d o  ?
E s p e c ia lis ta  on e n fe rm e d a d e s  S ifilftio as  y  d a  la  Pwll
Horas de eonsnUa de 11 á 3 —Hota'de consulta sótd^MTratamiento de la impo^enctá 
tas dq en" 
# l a j s á
para señor fermedades de la piel y cae^o cabelludo de 3á  4 
" a  d e l - O b is p o  n d m e g o  6 .
CARRILLO Y COMP.
'PvttúLev&m matevias para abonoisi
Fábrica de Platería
OAJA MÜNICIFAÍ.Í -




Suma anterior. . . • i • 2.256,19
Cementerios.. . * • . * 472,00
Matadero. . . » . . . 548,50
Huecos. . . , , .. . . . -12,00
Tablillas . . . . . . *. 3,00
Canalones. . . , . . . 9|82,00
Total. . . . .  4.283,69
PAGOS
Gastos de representación del Ayun­
tamiento, según acuerdo. . . 1.223,25
Instrucción pública........  130,50
Ataúdes para cadáveres pobres. . 259,70
Gastos entierro de un bombero. . 195,00
Litigios. . . . . . . . 250,00
Animales dañinos. . . . . 13,75
Camilleros. . . 4,00
Total. . . . .2.076,20
Existencia para el 22. . . 2.207,49
Igual á . . . 4.283,69
El Deposiíarlo^muriícfpal, Luis de Messa,— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
...... ....... imiiilfMBi I.Ijl ilTTB f B " " ■
De Instmcción pública
El Rectorado de Granada remite á esta Jun­
ta, para su entrega al interesado, un título de 
licenciado en Medicina y Cirugía, expedido á 
favor de don Juan Molina y Fernández, natu­
ral de Colmenar y residente en Alálaga.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han iiigresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 42.730*24 ptas.
Por el ministerio de lái Guerra ha sido' con­
cedida pensión de 1.200 pesetas á doña Mar­
tina Calvo Ralaga, víudá del comandante re­
tirado don Agustín Pérez Entrena.
Ayer se constituyeron,en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
,D. Manuel Soto Muñoz, dé 150 pesetas pa­
ra garantir el contr'áto de conducción de co­
rrespondencia, desde la oficina del ramo en 
Meiilla al muelle* de está plaza.
D. Manuel Sánchez Rivás, de 948,90 pese­
tas para gastos de demarcación de la mina 
«Centinela», de. Archidóná.
El Presidente de la Audiencia territorial de 
Granada, há interesado se jdévuelya'el depó­
sito de 1,000 .pesetas que constituyó don Ca­
yetano Tálasaes de Tero, pára garántír el 
cargo de procurador.
Por la AdffliriiStración dé Hacienda ha sido 
aprobado el repartimiento del impuesto de 
consumos para el año actual, del gpueblo de 
Jimera de Libar.
. La Dirección genéráí dé Contfíbuciones, 
Impuestos y Rentas, aprobó el concierto celé- 
brádo para el pago del impuésío de electrici­
dad con don Carmelo Granado, por su fábrica 
establecida en Ronda.
' Por la Dirección general de la Deuda y cla-r 
ses pasivas, ha sido concedido.el retiro á don 
ívlanuel Palacio Montosa, comandante, con 
187*50 peSeías mensuales.
r j i B p r n u t e s  o e  a l c o h o l
Venden con todos los derechos pagados.,
Gloria de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2j3 
litros. a - ■
Los vinos de.su .esmerada- éiá&riráéiqrir|
Tinto liiáhcfiego 5. Valdepeñas blanco y t i n - j E s p e e i a l i d a d  
to á5.5Q. I d e  p l a t a  y  o r o  a l  p ® s o
Seco de 1904 á 5,50, de 4903 á 6, de 1902 j Artículos d.e electi o plata, Platería 
á 6,50. Mpntilla á 7, Madera ái9, Jerez de 12 l^dojes 4vtodas clases Novedades para re ■ 
á 15 Solera archisuperior á 25 pesetas. DuL[galos. ,
ces y Pero-xiraen 7 pesetas, Maestres á 7}991 Compra, pagando altos pree.ios de ofrii
Forumlaia espeqiales paTa toda.qlaGía 4  ̂ oultivc»»
i I (í un -n
Í3EPÓSIT0 EN MÁIÁGÁ: Cuartele|
Pireecidn: Granada, AlKéiidlga mdms. ̂ 11
pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 
pesetas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas. - i
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorto.-—AmmedaM.
De tránsito y á depósito 1'50 menos.
c l i i ^  BIST ADR M T
L A  L O B A  
José Márquez CáfSz
plaza deja Coasütüdón.—ÁÍ(f/o¿?a.
Cubierto de dos pesetas, hasta'las cinco 
de la tarde. De tres pesetas en adelanté, á 
todas harás. A diario, macarrones á la nápo- 
litana. Variación,en el plato del día. _Queda 
abierta al público la Nevería. Sorbetes de Jo- 
das clases.
SERVICIO A DOMICILIO
Entrada por la calle dé Sán Telmo (Pa­
tio de la Parré.)
plata y alhajas antigüas. ,
E e p a ra c ió n  de re lo je s  con  g a ra n t ía
A N T O N IO  P A B Q N
íî ábriea? Ollorias 2.3
Y e n ta  a l  p o r  m e n o r
Compañía 29 y 31
THE HOÜSE ESPAÑOLA
Sociedad  A n ó n im a  de c ré d ito  y  
s e g u ro s  so b re  la  E ,enta U rb an a . 
La Sociedad «TJri.» M owse.líissiíafilóla»
. es la primera y única para garantizar la renta 
á los propietafios.
Liquida con ios propietarios mensual'* 
mente.
Se’ responde a todo el tiempo de vacio. 
Con un solo mes al año que se pierda dé 
renta, se paga la prima anuai por triplicado. 
REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA: 
E n riq u e  E d u a rd o  de C a b re ra
ü C T a d u r a  s ta ia f fe r .—El mejor reme­
dio para la diabetes y enfermeda^s de. los 
furúnculos. . '
M m 'ln o .—Para todas las enfermedades 
de los ojos, el mejor y . más eficaz remedio; 
muy nuevo.
T M aIi«5n .—Para la gota, reumatismo y 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangre.
T im o l is ia ,  de uso interno y externo. Car 
tarros nasales, hemorroides, tos ferina, erisi­
pela y otras variás.
Gran surtido de nuevos específicos para tpf j 
da’ clase de ;enfermedades.—Pidanse catálo­
gos..
H y p a t ia .  — Novedad para señoras. La 
mejor tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martes.— 
Granada, 61.—Málaga.
\
Nueva he Lci S u.ta
Ada¡inÍ3trn<;¡' S.¡w f'ar''o., 1' — a
¡ á i i i i á s ^ i á i r a
dclHes, abate y, se-. 
Tradi;ccié.:i ;de- E. '
GRANDES ALMACENES DE T;?GID0S , 
JÍSJ . ' ■
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas 
en aríículos rie Sedalina desde 60 céntimos 
en,adelante.
Sé liquidan varias partidas dé Blusas bor­
dadas d e4 á2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y. Caballero en 
toda su escala.
Telas bordadas Suizas. .
Grandes rebajas én Pañería.
' Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas 
metro en adelante.
por Pedro (’e Bo 
ñor;de ■Brant.imc.
Guiiado.
Obra amena c ifiteresaritísínm, 'Cn 
que se pintan con vivos colores, im- 
niitable deseníndo y ngu.'osa verdad 
histórica, Ja vida certerana de los 
prindpaies remado.? de iMiropa, sin­
gularmente de la rasíuota Corte oe 
ios Vaiois,
Un tomo en S." mayor, de 338 pagi­
nas, con artística'cubierta a tres tin­
tas, UNA PEbETA.-r-Dc venia ,en las 
principales librerías. .
A .P A L A Z O N
. S A S T H ®  T 
. Compañid, Málaga 
Altas novedades -para caballeros.—Espe­
cialidad én trajes de etiqüétal-^Ultimos figu­
rines nacionales y extranjeros.
G rariád a  8 4 , fré n to  d e l A g u ila  
ííjB VERIA,, ,
Desde la una én adelante avellaná, 
coii leche y limóh granizado.
ÍPor la noche sorbete relleno, mantecado y 
sorbetes variados. - .
L os É xtrep ieñ os
P e d ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  5 4  ’
Saíchichón Vich cular, ün kilo 7 ptas,:.Go-, 
rrieñte, id. id. 6 y de tres id. ep adelante, á 
5.75 id.
Jamones gallegos.por piezas, á 3.85 pese­
tas; kilo; de Ronda, sin tocino, Á 4.50 id. y cop 
tocino, á 4. '
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en 
pasando de tres Jcilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa,, un kilo 3 ptas, y , ch 
pasando de 3 kilos, á'2,75 id. ' -
Chorizos de Candelario, docena, á2.65 
pesetas.
Id, de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 
kilos á 2.4Ü0 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescá.s de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A, DOMICILIO
SIERRANEVADA
Ha quedado abierto al público el antiguo y 
acreditado «Depósito de Hielo» en la Alame-, 
da Principal, número 16, (Peluquería El Ci­
clón), de  ̂Antonio Medina. Entrada por la 
Alameda, Peluquería y calle del Comisario.— 
Precios de Fábrica.¿iMaMCiJUMiinpi-nmiHiaf̂ yiiwnBwiiTiMtwfwcwwM-niii ijiin | nimini |||||HM|iai
Fa b r ic a ^PE c a m a s .
La fábrica de Camas de.Hierro, calle Com­
pañía número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el qúe com­
pré; pues soh precios de fábricái
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
Servicio de la tarde
D el E xtraaj ero
’22 Junio 1907. '
; D e P s i í í s  
Sesión de la Cámara.
,, El diputado Aldy.opone á ios informes 
café oficiales un relato ’partiGuIar según el 
cual, las tropas disparan sin previo aviso 
y por diversión sóbre la multitud, que re 
suita fusilada innecesanainente.
Picquart y Cieinenceau protestan de 
tales aseveracíones-
Aldy añade: El motín de noy puede ser 
la revolución de mañana,
Entre socialistas y radicales se cruzan 
frases injuriosas.' ' • ;
' El griterío es inmenso. .V
Bráusse, Leroy, Beaubieu, Benaist y 
Laferre-combaten la conducía del Gobiér- 
no, exclamando el primero: Vuestro nom­
bre será sinónimo de muerte y sangre!
El socialista Laferre se ofrece-á ir
Beziérs para suplicar á los soldados’ que 
vuelvan á la disciplina. ■
Rameluyde, reaccionario, pide se apji- 
q|je con todo rig,ür la ley de falsificación, 
Milleránd acusa á Clemencéau de impre­
visor y le anuncia que 'acabara en la.ím 
potencia y en la anarquía.
Termina afirmando que es preciso caijií- 
biar el Gobierno.
Un diputado pregunta:
—¿Por un gabinete Millerand?
Risas de socialistas y radicales: 
Cletnenceau contesta de esta forma 
—He tenido que levantarme en esta Cá­
mara para defender á un Gooierno del 
que formaba parte Millerancí.
Recuérdese esto, porque si me arrojáis- 
’á la cabeza dos cadáveres,leneis doce por 
vuestra parte.
Concluyó diciendo:
—Repróchaseme por un lado la impre 
visión y pór otro la brutalidad al reprimir 
los desórdenes;, pues de todos modos 
acepíanjos nuestras responsabifidades
Sí la Camara nos mega su confianza 
abandonaremos el poaer y puí si acaso 
esto os hace . sentir inquietudes pugúo 
anunciaros la buena nueva de que e l Go-. 
blBíílo que ha de reeniplazarnos esta ya 
jjffepsfridbi'
Aplausos.
Se entra en la orden del dfá y se aprue­
ba por 327 sufragios contra 223 -un voto 
de confiánza al ministerio, 1 
'R e  B e M e i * s
Los soldados msurreeGio.nados hicieron 
dos salvas al aífé.
El comité vitícola Ies exíiOfíó á que 
abandonaran su actitud, les anunció la de­
tención de Albert y les suplicó se avista-i 
ran con el general.
Con promesas de que no serian castiga­
dos ehífarOil decididamente en el cuarteL
M á s  d e  F a > r i s
i L os L e rid o a  ?
; Noticias de Narbona, facilitadas i en la 
prefectura, dicen que el numero de milita­
res heridos asciende á 62, entre ellos seis 
oficiales y nueve suboficiales.
R e lev o
Ha sido relevado el general Turca 
mandaba la 63.®̂ brigada.
D e s tro z o s
Los amotinados arrancaron numerosos 
postes deUerrocarnl y gran'parte' deios 
de la carretera, hallándose .ésta obstruida 
por los palos é hilos. -
In te r ru p c ió n
Las comunicaciones 'telegráficas entre 
Perpignan y Narbona han quedado inte­
rrumpidas., ' , ,v ; :
E n tie r ro
Han sido enterradas cuatro:victimas de 
estos lamentables sucesos.: . ¡:
. La población, incluso los pueblos veqi- 
cmos.y representaciones de ; las autorida­
des, acompañaron los cadáveres hasta el 
cementerio. ,  ̂ ■
Se recibieron numerosas coronas, entre 
ellas una del exalcalde Ferroul, con la si­
guiente dedicatoria A Iqs mártires < i 
La musica entonífba una marcha fúne­
bre. ■ •■ ■ ■ ' ■ •
Los establecimientos situados en el tra­
yecto que recorría Ja triste comitiva y ce­
rraron sus puertas* colocándose en ellos 
bandera a mpdia asía 
'Los pprioaistas llevahaii. brazales* ¡á fin 
de que no se Ies confundiera con los po­
lizontes.. . . ! ' • ,
En la necrópolis se pronunciaron nueve 
discursos, disolviéndose seguidamente el 
edrtejo eií medioídel may-or orden,
B e  M e p itp é llie r  ■'
; . L e v a n ta n d o  r ie le s  
tjehíes de los pueblos Vecinos acuden; 
a la estación paca impedir que sálga él 
142 régimientO de irifariteríá. ’
A este efecto sé fian íevántado los rie* 
les de la vía. ■ -
• R e fu e rz o s
El genéra! 3adlond,en, yista de las difi-; 
cuUades con que se tropiezan, ha peaido 
refuerzos. . ;
A C ondenas
Han sido condenados á distintas penas 
los sujetos quq ayer detuvieron los agen­
tes de la autoridad. ‘ ,
í L a s  t ro p a s
Continua el movimiento de tropas.
Los soldados, amotinados han depuesto 
su actitud.
Todas las calles que conducen á la pre­
fectura están custodiadas militarmente.
pii los tejados de los edificios hay tam­
bién militares. ,
In d ig n a c ió n
La muchedumbre indignada por este ex­
ceso deprecauciones, prosigue sus mam- 
fesíaciones de desagrado por medio de, 
gritos y silbidos.
En ja Plaza, de la Comedia algunos 
manifestantes silbaron, sonando varios 
disparos de revolver.
Las tropas intervinieron, 
ün  manifestante resultó ligeramente 
herido en la cabeza de un sablazo.
Loscristales de un puesto de policía 
fueron desíozados.
D u d as
A pesar de recibirse muchos despachos 
asegurando que na se Castigara a los amo­
tinados de 17.” regimiento, se duda de 
que así sea, pues Clemenceau se negó á 
hablaf de este asumto.
' rD etencio& íl
Corre el rumor de que ha sido deté 
Marcelm Albert. ' ;  ■ ; :r-
D e provincia^
2;;un iq l907  ^
D isg u s to  y' ó a tls facc ig u  
Entre los catalanistas, rém^ ,grán,efer­
vescencia á causa.díe los'discürScs de Car 
i.alejas y Melquíades Alvarpz  ̂ .
Los antisolidarios se muestran, P0í*Íe| 
contrario, muy sattóteehos ^
Se han8fdoptarioAgr,and6s 
ante el temor dífppslbjes
La comisión del municipio quehestiiYO 
en Tolosa, ha banqueteado ¿í cónsul 
Francia. ■ ,
Se pronunciaron elocuentés brindis
És, esperada en. .esta capital 
aragonesa a
Para asistir á la Asambleatqpjpikcaí^ 
-At. m i l » m a r c h a d o  á Madrid, en|^treí(-e^e~ ''̂  
ca.,que ^ ochocientos Boh^qáirjaf y.^nüí
danos, ....  " ..
L a  « iG a g e i
El diario oficial de ho.y ptótítea, 
w M c
Al pattiT el tren,la musica'de ía Cruz^o- 
ja: entonó la Marsellesa; píoduciendo'"^fair 
entusiasmo ‘
D e Madrid'.''
,S í ^ ,e n t i í e l '  
otras, las siguientes dispo&n^opes 
: Aprobando e! reglamentó por,el euaj b ,̂ 
dé regirse la Junta de ampliacióiTde eétvv 
dios é investigaciones'científicas.
I Circular á los gobernadores civiles te 
ferqntesá las Juntas de Reformad feocia 
les. .,
Oidenando se reduzca la categoría 
todas las escuelas délos pueblos que l í i  
guren en él censo vigente con, menos háií 'v 
hitantes que los que sirvieron para regu­
lar la categoría que írenen. j
R iu p Q 4 } 3 i^ ^ m f e n te
El ministro de ía Guerra empeor^. vî ii-í,; 
blemente ,
S t u s p e n s i é p  r j
La reunión que debía celebrarse ayeteti^* 
el Centro Andaluz, en defensa del ArsenaL^
, de la Carraca, se suspendió en señal de-^ 
duelo por la muerte de Labastida, influ- 
■yendo también en la determmacién. el ha­
berse recibido un telegramá’ de Cádiz:” 
participando Viesca qué no podia asistir á'  ̂
causa de hallarse ün hermano suyo grave- ' 
mente .enfermo,-;
C Í o m p B o l» a G id n
El comisario generafi de policía ocupó . 
-anoche á cuatro agentes de toda su con-if: 
fianza en comprobar otros tantos exíre-̂ Y 
míos reiacjonados con varias deelaracio-.-; 
mes prestadas en el sumario que se instru-rí' 
ye con motivo del crimen de la cufle déf 
Tudescos. ' ■
Se guarda gran reserva acerca de tales 
diligencias ^ ^
C o n t r a  e l  b a n d o l e r i s m o
Se asegura, y el tiempo responderá 
la veracidad de lo que se dice, que el Go^"^ 
bierno está dispuesto á acabar con el ban­
dolerismo en Andalucía, á cuyo fia adop 
tará medidas de carácter personal.'
L o ®  l i b e r a l e s
Aumenta la creencia de oue en brevdí 
:volverán al paijamento los liberales.
Lacicrva decía^noctie que Maura ha re-■ 
querido nuevamente el concurso de aqué-.iiíj 
11,Qsy siendo esta la quinta ó sexta vez que 
lo verifica no puede decirse que ei presi- 
denténohaya expresado sus deseos de 
raoao claro y expresivo. ■ , , ■
Después de las palabras de Maura puer 
de considerarse virtualmente aceptada 1; 
ehmienda propuesta por Moret a- la refor 
ma electoral, pues el gobierno entienm 
que en el proyecto oeben colaborar todos 
los partidos. .
: Maura no podía ser mas explícito pues 
de acentuar.su ofreciraieiito,,;hMbiera co-t 
,l)ÍDido la libertad parlamentaria.
L a  A s a m b l e a  R e p u b l i e a n
Han llegado numerosas reprefcentaciqnefj 
de provincias para asistir á la Asutnbk 
de mañana.;
L o s  b u e n o s  c # ta l a n i i9 t a i s i
Dice un periódico que en determinada.
V
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esferas íiab ía anoche preocupación por 
las incidencias que puedan surgir en lá 
sesió n del Congreso de esfa tardO> con 
rao tiv o,de tener que intervenir Salmerón y 
Cadaíalch.
respondido Sadafalch Con una lluvia de
amor.
Aquellas solo fueron exaltaciones líri­
cas, que no cuadran al carácter positivo 
í de la época.
jotro diado escribe, refiriéndose al men- | Con mis pálabras no ofendía á región 
saae, queel debate debió téiminar ayer’alguna, y quien lo .afirme será .acreedor á 
.y ni'e'^cto conferenció Dató to n  Saíme- imi respecto persoñal pero ’objitivaménte 
íó y  r^zcárate conviniendo, según pa-| merecerá mi desprecio, 
rece, en que la sesión fuera prolongada lo i El presidente le llama la atención sobit 
necesario para que Jos oradores rectiíi- las frases, pronunciadas,. , 
caran y se pusiese á'voíación el mensiaje; Salmerón coníim)a diciendo: Anticipan- 
peio Cadaíalch', que ten/á pedida la pala- do toda cíá's'é de respetos, en nada ofendí 
fcra peía ccniesl‘  ̂Azcáiíílé,arur,ciéque'.ü,Casíilia; ha.blé con claridad recordando 
echaría mano .á Ja .raja de Ies tíuc;tiqs ca- í el aforisqio: ^quien bien te quiera, ,te hará 
Planistas hásta hacei sé expBsar dé íaCá-Jilorar». ’ '.  I
mara, yerm o ni las inciic|ciqnes ni.Iosi Castilla rasgos CaraC'-j
iiMgos de S8)mejón l.ogta'fon...apacígüár-¡(eiÍ8tíct>8 üe Cataluña, ' 
lo, logaion á Dalo piofcngase hasja hoy, Istamos en un periodo constituyente y ' 
el debate á ver si con; el tiempo se logra-; los-estádistás debén foínentár las regfoneg 
ba reducir á Cadafalch. j en vez de coartadas,
f t - 8 I - I Queremo&ír S iaünldadi ié  Impone la
K í i r  V ilM Il ' 'H n ü r l l l  reconstitución de la fiatlonálidad esbáñplá
f i p i p  l l v  i* v ^ * iS w |y  para aso gehah MiildO'iobé
... . .  . >
T ) a   ̂ cuándo el pueblo pueda imponer su
x?4 d  U J  i t i ,  , f voluntad, mandará quien tenga mayoría,
i nn Y . * Luchamos por el dqrecho,y aquello,s que
' , 1907, fló; deéééñ pu edén hacerlo por el pod er,
IL o ^  ' v . ’ ' '. • Tsl^ndo de adw
■  ̂ ',Aí.<0 ’ ' '¡ titn.o.
Se la gravedad ídel general ] El presidente: S. no puede seguir iíof
esé camino. ,, ......
1 , - i  js ■ ....5 Sállméfórfl Sólo él rey es ifidisctitibié.
Blpa? o y e e t o  d e  s. S, á 0¿?ó.nerse á que juzgue un he-
En el proyecto de emigráción sé crea | cho tan abominable como la sublevación
un conscio jsuperior en qué estarán repre-rde'Sagunío? ,
sentados Ios,i^;éro.s. ■ ■ í Rumores de ios ministeriales y aplausos
ge autorizará;ia emigración, colc,Gilva,, de íos.soIldariós. i . . ^  ^
pero por razches'’de drdep pubíico ó saliiTp Aboga por 'la libertad de CúUos y de 
bridad, el gobierno pqdri\pr:ob.ibirIa’:te:ra-|c'ónciencia,^ _  "
poraimetiíe; ■ ’ ' “ ’ v f  Niega la solidaridad,
Se probibcnlas agencias de emigra-; puesto que basca ja junidad de la patria y 
ción. .í í i iapúrifícación der sufragio. , ,
Para embarcar se precisa un. qqnírato.í . Analiza la constitución db Alé.ráaníá, 
escrito firmado por el árniédó.r :y é)' érai- ' y  Rruslaj, ésegsürándo que aquellas 
grante, pudiendo éste rescindiríó cinco monarqüfe federativas- han, contribuido
támaras del acuerdo ffanco-Íiispano>in­
glés y."̂  firmado.
El mismo día harán igual operación,ios 
gobiernos francés é inglés.
I En caso de que por cualquier circuns- 
i tancia se suspendiera la presentación dél 
tratado en algún parlamento extran|ero, 
Maura lo aplazaría también al objeto de 
qué se conozca al mismo tiempo gn las 
tres naeioties.
Dosmotieias 
Maifra no irá áLa Granja el lunes, pueS' 
vendrá don Alfonso para recibir á la mesa 
del Congreso y sancionar las leyes apro­
badas..
—Jó posible que se celebre Consejo, 
que presidirá ei rey.
M a e d e l p p o y e í í t o  d e s ^ i e ^ o s
Ei ’prpyemo da;fle§os del ;0 iiada|qiiivjf 
Jáféé.b, itie trOplCzá ébh .dlfíeuítadés de 
éjecocióil.
Lá éqmisión dé ..agrieulíorés' andaluces 
qué'visitó á LacierM le logS íuviéraseén- 
cuenta el proyecto estudiado cuando-Uá- 
.sset era ministro de Fomento, pues eil ei 
se incluian en las zonas de riego 8000 hec- 
tarpqS'.de la provincia de Jaén, 50 000de 
la dé Cordóba y ÓO.OOOde la de Sevilla.'
jL-aciervü estudiará detenidamente el 
próyeeto»
' lOioisá 'áé MáíirM'
dos de ambos sexos y Ies hace retrocérfer 
Ííílómetro para llevar cinco‘céntimos de 
seis huevos (qug nada deben tributar) al 
fielato de Capuchinos; Jésto és atroz!
Esperamos que, V, E., cumpjído.,caba­
llero, nos ahorrará tener que acudir á Ma­
drid, aunque nuestra queja se pierda en el 
vacío.
Anticipamos .á M,. E. muy expresivas 
gracias y nos repetimos ss. ss. q. ,b. s. iji., 
'MigiMi Oárda, Bmncisco Cabra, José 
Montiét.
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dis antes dé la marcha.  ̂ . -
El entierro de Labastida estuvo concu­
rridísimo. .
Presidió el;Gotíierno. ¡ .
F r o y e e t p  d ©  ^ í e g o  .'
I para ensancharlas, en tanto queja muestra 
' solo sbve para extingufrlá.
Tfotestas dela máyoiía.
La presidencia le fiama al orden por se­
gunda vez'. \ .
Sallrtiéfóhl Puede llamarme S. S. lá íer- 
cera y así acabaremos antes. ’
■ El oracíór concluyó diciendo: La histo
Una comisión de-agrictíltotés ándálfices : riá hedió de que á
fia presentado á Lacíérva un- proyecto de rni républlcani.smo sef le conteste con efu-' 
riegos de Guadáliqu,yir, f sivos vivas á España.
^  lÉ ' i  Aplausos de ios sólidárioé, '
S a lta d o   ̂ I ; ,r, .v.#áura'
«i, A J  Elpresidente 4 d  Consejo dice: Des- 
La^^pSióñ ao H py :' \ pu^g treinta y tres años años ha 
Comienza lá sesión á íá hora.de cosíum- j verudo S. S. á hablarnos fie Ságuiito y_dé 
bre. -o- - -
í2 M  12,10 
18,19' 28,'̂ '"
Acciones Banco de España 
Acciones Banco Hipotecario 
Acciones G.* Tabacos.......
Cambios
París á la vista................ .
Loñdfés á lá visía..,,,...... .1
miSÑAMÁS DE ULTIMA HORA i
23 Junio 1907,' ;
: Confer©^ciíi. de la páa :
El luMS próximo se reunirán las comb 
ssonés para distribuirse las ponencias.
La minoría solidaria del Congreso se 
reúne'frecuentemépte para estudiar las enf 
niiendas que han de pfése.ntar ál proyectó 
de Administración local.
GaM̂ iois de Málaga
Día 21 Junio
París á la vista . . . de 11.70 á, 11.pO 
Londres á la visíá . . de 28.09 á 28:13 
ájaVÍéM .
DÍA 22 Junio
Parísálav ísta  . . . de 12 05 á 12 20'
Londres á la vista . de 28,18 á 28.20 
HambUrf o á íá
SaSap (3é soqóifFó:—Eli íá 4̂ 1 tílá!rí-|. No sabemos de que tratarían ambas au 
to de lá Merced'ha sido curada:  ̂ [toridádéá, por ireservárse grandemente
Aurora Fernández Cabrera, de herida' asunto, pero ei afCálde,. es lo únicq que 
en la región mentoniana. , . Ipudimos observar, salió mofíioo y ¿afia-
Miguel parcia Solís, de herida en lá j eontecido del despacho del gobernador.;
d 4kr<'íía4 Aa f o m e n t o  de la  p e sc a .—En seátónDolores Dtíafié Sandh>.., «d Henáa en | gygj. ppj. gj Id BeSi
ia nariz; . f¿d, fiiééleglda la siguiente junta dirécdlVá:
O aríbáiád .-H a empézacq arreglo presjdeftt#, 0 ,  A. Rozo; vfce, 
de M  íiSrrózás ;que deben figufar en íá | don CrísíóbálEeón; éecre^rio, don Ro- 
publicación de lOs íésíéjos y af«rca de lasj více, don Manuel Fer^
cuales dimos ya ámplios detalles. |  Rández; tesorero, don Salvador RíosfCoii- 
Q bseqnio .—Ei presidente dé la Dipu- fíadóf, don Pedro Reselló; vocales, don 
tación provincial,don Juan Gutiérrez Bue-I José Beltran, don Manuel Ortiz, don Gris- 
no,obsequió ayer tarde con un lunch á los; tóbal Romero, don Luís Soler, don Anío- 
élüj^leados de aquella Gorporáción. i|nio López, don Antonio Atidrade, don 
C om ünicaeiód,— El alcaide, eomo ' Salvador Martín, don Francisco Ramírez, 
présidéníé'délaJüntad'e'RefÓfffla§ sócla-í^ou Rafael Camacho y don Francisco 
les, ha dirigido una comunicación al insti-iCarmona.
tuto central, para que éste interceda cón j ■Visita.--^üna representación déla  LI- 
el Gobierno y se convierta en ley el con- ga de Contribuyentes vi.'iitó ayer a lgo - 
tfáto del trabajo con los particulares. i hi r̂n î^nmUrií
LA ALEGRIA
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Lacier- 
V3 y Ferrándiz. " .
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba éhacta,
, !Eti^goS y  p r e g u n ta s
Varios senadores formulan ruegos j 
preguntas íjí:íe.escaso interés^ qué spn con- 
tesrados por los'mínistrds.
P ro y ec to  de óm igracíón
su republicanísmó. ¿Es üha preparación 
de la Asamblea republicana de mañana? 
Aplausos y protesíós.
Máara: ¿Porqué sé ílán herido los sen­
timientos del Parlamento hablando’ dé la 
_ falsificación del voto? Recuerde S S. que 
i los republicanos impidieron en 1873 con 
I trabucos la emisión del sufragio. S S. ha 
y hablado momo jefe de la solidaridad y'ño 
como c^-íéíé rlyoludonafio que en la ac- 
i tuaiiddd;nódiéné'partido.;
I :Á, ' ' ' ; C anale jas
_ , , , , . f Canalejas dice que Jas nacionalidades
EL senof Lacierva lee el proyecto de | gg encuentran en-todas partes, pero no 
emigración, que eS'ésGucha.do atentamen-i confílluyén la patria, porque. ,éŝ  es eL, 
te por los señores senadores, , | Conjunto de todos los sciitimíebtos, así en 1
O rd en  á e l  d ía  lo materia! como en lo espiflíuaí.
,, , , ,l I Lamenta e! ofador que: Maura’calificar
Al entrafse en la orden d d ^ ja , es pro- 1  ^ jQg demócratas de factor escasámen-
clarnado senador^ el señor Sancho Hi-Ug
iJalgo. - ; Maura: Yo no. he dicho tal cosa. ,
. Aprueba|e PTOyccto relatî ^̂ ^̂  ^̂  j ;Canalé|a3 defiende Ja constitución del 
laniortizacíón de acciones de carreteras y. parlamento, estimando qileno se falsead 
obras publicas.  ̂ Ivotol ' A
í Soy monárquico y no .nie asusta que se
' 'j- í me tache de sospeclíosp'ó sospechado,
redac-f pQj.q^g gg^ aleja demij la idea del sérvi- 
!¡:a« ^ proyecto de. c o l o n i z a - y  g,g pgj.jj ggjj ĵggj. ¿g
Gran Restaiírarit y tienda ;de, vinos dé Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 
1'50 en adelante.
Á diario cállos á la Genovesa á pese­
tas 0‘50 ración.
Los selectos vinos Morilés del coseche­
ro Alejandro Mpfetío, de Luceríá, que se ex­




y .<?e levántala sesión, siendo las cuatro 
y media,
0 © m # r e js o  ; :
LaqQBÍón de l3.oy
Da principio la sesión á la hora habi- 
tual.
Preside Dato. ,
Ocupan el banco del Gobierno Maura y 
figueroa.
Los escaños se ven muy cóncunldos y 
las tribunas rebosantes.
Se lee y aprueba e | acta.
E u eg ó s  y  p re g u n ta s  
Diversos diputados hacen pregür.tas 
[|iie son contentadas per íós ministros asls.- 
icntes úiá sesión.
O rden  4©1 d ía
Al entrar en la orden deHíía,Irá'nzo cón- 
ifme el tercer turno en contra del proyec- 
Ide alcoholes.
Osma aclara ciertas óbsérvaejones he^ 
has, aprobándose seguidamente , los dqs 
rimeros artículos y ádhiitiéndose,una en­
rienda de Nougués para e! tercero. 
Tambimi se aprueban ¡os restantes.
M enqaje d é la ,co ro n a  
CadafaJeh rectifica y dice que aterrado 
lor los apóstrofes tíeMelquiaties Alvarez, 
tebe declarar que ‘odia dos cosas; á los 
ibngados y,á los retóricos.
Vengarnos á un d.ebate práctico, Niego 
hue lá cóésistehciá de las naciones de ra- 
y lengua distintas, dentro dq un rajsrao 
istado, causen perturbación á la unidad 
ixterjor. , ' , •
Lee diversos párrafos de distintos dis-; 
:ursos de Canalejas en losqué cree.hallar 
Bntradicciones respecto á la unidad de la 
latría y al concepto de la's' regióries.''
A su juicio cada una de éstas íié'ne un 
lícaico movimienlo naejeralisía, confor- 
Endose .con la medicc’riiud dé que ba­
ilaba JVlelquipdes Alvarez.
Por virtud del mismo,mi país ha-podido 
trear un aile propio, de gran cultura, y 
¡cdercsísipia industria, la más adelantada 
!e España.
Ningún peligro habría en que !a ágru- 
lación de nácioñalidadeq todas defendie- 
an la unidad exterior. : :
le parece bastante las, mancomuni- 
bdes quc'se estabíecen en el proyecto.de 
Idminisiración loca!, por que expiran al 
Pierias regiones un órgano administra- 
ivo, ■
Debeis respetar nuestros, seníimienío.s 
ütonomistas. •
Para mí lo mejor e.s mi lengua y mi país. 
No negamos las glorias de Castilla, y 
ra innecesario que la mayoría nos incre-
injiisío aquello que lo merezca.
Ataca a! régimen actual por no rqsolver 
el problema regional. ' •
Opinaque las fuerzas de las monar­
quías italiana; y aléraana estriba en La. ,cot 
hesión.. •'
Vosotros pretendéis la disgregación y 
por eso deseo que. conste, al final dé este 
debate, que no nos separan los" agravios, 
sino el amot á España.
K e lq u iad eq  A lv a re z  
; Melquíades Alvarez mánifiésía; que el 
ataque de Salmerón lo..encuentra injusto, 
pues soip tuvo para él respetos y amor 
para la patria,
Los hombres de su altura están obliga­
dos á reconocer el juicio libre.
Discrepo de S. S. por no concebir la 
solidaridad como una fuerza, .en razón ó 
que estimo que entre carlistas y republica­
nos tiene que alzarse el fautasipa fie las
güérraá'Civiiés.'-:; - '■......
Ai hablar de los 'espíritu.s< mediocres, no 
quise molestar á los representaníes de Ca­
taluña.
, La voz dé, Saluierón debe dirigirse á 
unir á los soiidáríos-en el aipoí’ á España, 
i Varios soHdarics: Todos ia amamo.'f.
i g e r m Alemana
O E  ,
, O se iR i?  ILieliLi?
Antiguo oficial de D- Carlos Baltz 
TorrijÓs , 49.
Se componen todas clases de re­
lojes con perfección y economía. 
CóftipdÉturás gárüitíizaclus á 3pesetas-
ber ador civ l.
A l cam po ,—Ha rtiaffitiado á suspo-f B jerc io io .—Ayer hizo ejercido elba- 
sesiones , de Alhauiín el, Grande; adompa-'tallón infantil en los solares del antiguo 
nada de su familia: la señora doña Antonia cuartel de la Merced, á causa de hallarse 
Casado, viuda de’Hoffman. ] en los corráiea de la plaza de toros, el ga-
Sin oobrar.-Aun no han percibido s u s y ^ o  9“é ha de lidiarse hoy.;
haberes del mes .pasado los facultativosf M u jeres  v a lie n te s .—A las cinco de 
de íá berieficdnda municipal, fia tarde de ayer cuestionaron Angela
iSeñor alcaldéí |  Martín Navarrete y Dolores Duaríe Sán-
Los cab re ro s  -H a  terminado ía hueí-: f e z ,  pupilas de los Jupanares estableci- 
ga de los cabreros. |  la calle Arpo de la Cabeza numero
Desde ayer 'entran éstbs en,1a ciudad Y , 
pagando ocho ;céntimos por cada cabeza I primera sacó una navaja y asestó un 
de ganado' y así seguirán tributando hasta §olpe ásu contraria, ocasionándole grave 
§epíiembre,:én qüe por no escasear tanto J herida en la cara, que le fué curada en la 
los pastos podrá ql gremio satisfacer c ^  de Manblanca,
diez céntimos que la empresa dé eonsü-* úngela Marín resultó también con una 
mosles«xÍffe : | herida ep eldedqm ediodelam ano  de-
^ 'récha. ' . ' ■
' Eie^reg,o.--Ha regresado dé Madrid ] Después de recibir auxilio rriédico, pasó 
nuestro querido amigo el ilustrádó escri-; á la cárcel á disposición del juzgado ins- 
tór don Alberto Jiménez Fraud. jtructor de la Merced,
D;® v ia je .—En él tren dé las nueve y | U n h e r id o .—En ¡a inspección de vi- 
veinte y cinco marchó á Linares D. Salva-Jgllancia vimos ayer un parte dando cuen- 
dor Blanco; , [ ta dé haber sidp curado en la casa de so-
A Madrid, D. Manuel López Roberts. [ corro del distrito de, Santo Domingo, don 
—En el exprés de las once y treinta ¿Miguel Escalera Llerena, de dos heridas 
vino de Madrid D. Luis Muñoz y familia. | en la eabeza.y tíos en la espalda ocasio- 
De Córdoba, D, Juan Fernández Garbo-[nadas por el teniente de alcalde D. Ma- 
nell. ' ■ I nuel Martínez, en callé del Carmen.
En. el tren de jas doce y cuarenta fue- j Después se dijo por personas que pre­
ron á Granada D: Luis Amorales García | seiiciarón el suceso, que el Sr. Martínez 
Gqysna,,en unión de su esposa, y el hota-[fué agredido primeramente, por el Sr. Es- 
rió de este Colegio D. Cristóbal Esíevan. |  calera, repeliendo la agresión con el bas- 
-rEn el tren de. las do,s y cincuenta vino ’ tón de autoridad que llevaba, 
de Granada D. Luis de Blas y farhiíia. | El Sr. Martínez resultó con el sombrero 
-^Eh él exprés de las cinco marchó á .Jroto,
Les congregados se retiraron complaci­
dísimos y obligados á la exquisita galan­
tería de los dueños de la casa.
Para esta noche hay anunciada velada 
y música.
B onoa.—Por el eterno descanso del al­
ma de don Epifanio García de Tejada y 
su hija María Cristina repartirá la familia 
mañana lünes una ábundante limosna de 
pan.
En nombres de los menesterosos á quié­
nes hemos socorrido damos las gracias 
por los seis bonos que nos remitió.
C om isión .—La comisión de la Aso­
ciación gremial de Criadores de vinos 
que debía salir para Madrid en la semana 
próxima, ha tenido que adelantar su mar­
cha a consecuencia de un telegrama reci­
bido.
Por dicha razón esta tarde en el expreso 
irán á la corte don Eugenio Ximénez Pas­
tor don Carlos J. Kraüéí y el .señor conde 
de Príés.
Don Guillermo Rein háíá su viajé el 
miércoles próximo.
E n fe rm a ,—Se encuentra enferma de 
alguna gravedad la ilustrada directora del 
colegio del Sagrado Corazón de Jesús, se­
ñorita Francisca Vallejo Pinazo.
Deseárnosle se restablezca pronto.
P a se o  de la  A lam ed a . — Programa 
de las obras que interpretará la banda mu­








R obo.—Hace días le robaron á don Jo­
sé Gantano un reloj de oro coii dije del 
mismo metal.
El ladrón empeñó la alhaja en una casa 
de préstamos de la calle de Beatas,de don­
de según parece la ha rescatado la policía 
y decimos según parece porque en la je­
fatura de vigilancia no se ha facilitado no­
ta ni del hecho ni del servicio.
Es muy cómodo eso de ocultar los ro­
bos, pues no teniendo el público conoci­
miento de ellos, se cree que nó se comer 
ten.
y  vamos viviendo.
Og&fé y M©v©i?ía-
M a n m e l  S © m á . a
SUCESORE? DE Mi g u e l  PONCE
Alanafida, 8 y  O aste la r, s s  
Queda ^biertó al'püblico la ácreditádá Ne­
vería qüe tanto crédito tiene ’obtenido ;i car­
go dél reputado maestro don jo.Ré Pretel.
Sorbete dei. día.—Turrón Alicante, man­
tecado, leche merengada y. fresa.
Desde las 12 Avellana y limón granizado.
Maciá: Porque amo á España líe entra­
do én la solidaridád, el partido nfás pá 
tdótíCo que se sienta* aquí, '
: (Protestas)., .
Melquíades Alvarez, tíirjgiéndose á 
Cadáfálcíj: ¿Qué patria queréis?
Gadáfalcli; La Orgánica y’ no la pni- 
forme.
Melquíades Alvarez": En ese camino po­
demos discrepar, por lo qué habremos de 
discutirla; -
. Salmerón; Lamento que Maúra haya in- 
terpiretá'tío mal mi discúrso,ail:ribúyéndome 
inteVícicines qúéno íeníá,.
Tomo nota de los ofrecimientos del Go­
bierno y declaro que la solidaridad siem-. 
pre pensó en que España se haya atro­
fiada;
De nadie admite lecciónes dq pátrioíis- 
ma ni á nadie pedimos reivindicaciones 
qoara Cataluña,.'
Vázquez Mella: Hay, cosas que me se­
paran de los solidarios, pero existen mu- 
chos puntos dé, unidad irrompibíe que me 
aproximé á ellos.
¿p.of qué recordar ahora las guerras ci- 
•vi'Jes? ‘ i . ;
Ensalza á Cataluña y se declara partida- 
rio de la u.nidad de la patria, perq defensor 
del regionolismo,
Vóíase el mensáje, siendo aprobado por 
102 votos, contra 29.
Y se levanta la .sesión.
3  O í ? f e < 0 ©  . d o L  d i a
Espuma de café y guindas. '*
Desde mediodía avellana, limón granizado 
y Café con .leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
, Avellana y limón granizado á. real el vasq. 
Mantecado y  toda clase de sorbetes á real y 
medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios.
Colegio d© €Joi*r©doí?es
de lajaiiíflisls en 22 de’Jynio de l i í
Madrid y demás plaza.s bancablés á 8 días 
vista O'̂ O por 100 daño.
Madrid nuestro querido amigo D. Pe­
dro Gómez Chaix.
—En el correo general llegáron los 
diestros Corchado y Moreno de‘ Alcalá, 
con sus cuadrillas.
O om isión.—Ayer se reunió qn el 
Ayuníamtenío la comisión de Orrtato y 
Obras públicas.
• . Ti5?o d© .gallo ,
En el Arroyo de la Virreina, tirada de‘ 6 
gallos y im pavo.
Se rifará un gallo.
Diabla en Qiíi.ntana para los tiradores.
U na ca rta .--S r. Director del periódi-: 
co El. PóRülar.
Muy distinguido señor mío: Hoy hemos 
mandado al Sr. Alcalde una carta, cuya 
copia,le a.diunto, á, fin, de que tenga la 
bondád déinsertárla integra en suiestíma- 
da publicación. :■ '
Quedo de usted s, s. q. b. s¡. m., Miguel 
Qarcia.
• ; Excrao. Sr, Alcalde de Málaga.
Ahiy señor nuestro: Le rogamos se sir­
va ordenar á los .señores de la empresa de 
Consumos establezcan una oficina sucur­
sal en lá oñdna de la calle de la Amargura, 
evitando así los graves, perjuicios que se 
irrogan á las numerosas familias que ve­
ranean en e! partido de los Almendrales.
i L a  n o v illa d a  de h oy .--A  las ocho 
de la riiañana se verificará el enchiquera- 
míento del ganado que."ha de lidiarse esta 
tarde en el circo de la Malagueta.
Los espadas Corchado y Moreno de Al- 
cq/ás, llegáron ayer, cqn sus respectivas 
ciiadrilias.
L os fe s te jo s  de lo s  M á rtire s .—La 
velada de anoche estuvo muy animada.
La notable banda de música del regi­
miento de Borbón, tocó las mejores piezas 
de áu repertorio,
En el domicilio de nuestro querido ami­
go D. Guillermo Jimena se improvisó una 
agradabilísima fiesta andaluza, que se 
prolongó hasta hora bastante avanzada.
Hubo baile y cante,así aristocrático co­
mo flamenco, y sé presentó una murga 
que integraban apreciables empleados del 
ferrocarril, cuyas coplas y tangos hicieron 
las delicias de los concurrentes.
De los murguistas recordamos á los se­
ñores D. Antonio, Franqueló Gónzáiei (di- 
récíor), D; Isidro García RQ,sado, D. José. 
Lara Merino, D. Juan Jiménez Cerdán, 
D. Salvador García Ruiz, D. Francisco 
Requena Palomo, D. Joaquín Rosado Pe­
ral y D. Manuel Barranquero Valenzuela.
Todos los cuales se presentaron gra- 
ciosamente.carácterizados.
Al típico acto, dieron nota de
A sam b lea .—Para asistir á la Asam­
blea republicana marchó ayer á Madrid 
nuestro querido amigo don Pedro'Gómez 
Chaix.
De q u in cen a .—Por diferentes moti­
vos fueron puestos anoche á disposición 
del gobernador civil Francisco Prado Go- 
dino, José Soto Cortes y Andrés Fernán­
dez Escalona.
H o te le s .—En los hoteles de es#cap i- 
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Victoria.—D. Leopoldo García, 
don Alariano López y don Manuel Cueto.
Hotel Colón.—Don Antonio Romero, 
don Miguel Pérez y don Manuel Gómez.
Fonda La Británica. — Don Francisco 
Castillo Fernández.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes señores:
D. Ramón Roso; O Luis Moreno, don 
Alanuel Poves, D. Alfonso Roig, D. José 
Vilasó, D. Alberto Quníana, D. Gaspar 
Lozano, D. Manuel Alcántara, D Alejan­
dro Muñoz, D. José Martín Rosado, raon- 
sieür Clerch, Mr. August Víc, D. Martín 




É1 público, Sr. Alcalde, no es esclavo'ción, color y belleza las distinguidas se-
Médico titular de Tirig (Castellón), • 
sueldo anual.750 peseías;idem de San Juan 
de la Encinilla (Avila); sueldo anual 750 
pesetas; ídem de El Losar (Avila), sueldo 
anual 250 ídem; secretario del ayunta­
miento de Horcajo de la Ribera (Avila).
de lá empresa de Consumos y merece 
más consideración que el administrador 
de tan abominable ifhouesío.
Es el caso, Sr. Torres Roybón, que 
diariamente • detiene el consumero á cria-
gra-ñoritas que en el mismo lucieron sus 
éias.
El Sr. Jimena atendió á todos cortés- 
mente, obsequiando á sus invitados con 
vinos, iieores, dulces y cigarros,
El activo déla Compañía de Seguros 
GRESHAM está sieraprp defendido de 
toda depreciación, porque sus inversiones 
son de primer orden en inmuebles y vaío-, 
res de distintos países; sin embargo, LA 
GRESHAM, para mayor garantía, tiene 
creado «un fondo especial de Reserva» 
contra cualquier de[ireciacíón que pudiera 
ocurrir. Esta medida de alta previsión ha 
merecido los elogios dé la prensa profe­
sional y de las personas entendidas de 
todos los países donde opera.
Marqués de Larlos, número 4.
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notescápé ía persona qué^há cerrado esá puéría por dentro. 
Dad vuestra linterna á doña Ana. Y vqs, añadió dirigiéri- 
dose á esta, llevadme por otra parte á esé após.eñío ínrne- 
diaío.
Doña Ana tomó la linterna y salió.
Apenas estuvieron lejos, don Rodi‘igo se acercó á la 
puerta de escape, llamó á ella, y dijo dé ; manera..^ue pudie­





ara anteayer, protestando contra noso- goza
Han llegado ios asambleístas republica­
nos ántísolidarios, de Barcelona y Zara­
zos y vitoreando á España.
Protestas de varios lados de la Cámara, 
El presidente dice que los vítores á Es- 
Eñano constituyen protestas, sino una 
lentificación con los sentimientos pa­
ros.
Cadafalch termina ofreciendo; calaborar 
5n el gobierno en pró de los ideales co- 
Nes.
S a lm erón
Maiiititsta Sainierón que 
duras frases de las tardes
á las ásperas 
anteriores ha
Se adoptaron algunas precauciones.
Aquéllos vitorearon á Lerrou.x, España 
y Cataluña española.
Prohibióseles la entrada con banderas 
desplegadas.
M ia© s?'t©  5 ? © p © i i t in a
El. diputado á Cortes don Santiago|, 
Udaeta que marchaba én aüíomóvii,se sin­
tió indispuesto al llegar á ía caiie del Bar- 
quiilL-, falleciendo repentinaraeníe.
£)Í tratado
El lunes dará cuenta el Gobierno á las
—Salid', señor; no tenga cuidado vuestra alteza; séy yo, dbn 
Rodrigo Calderón, y estoy sólo. ' , ,
Lo que había llevado allí á don Rodrigo eran los celos.
Al ver á doña Ana, á la primera mirada comprendió que 
los amores del principe no habían pasado aun de un galanteo. 
Conseguido su objeto, quería quedar bien con el príncipe, 
y por esto je llamaba para salvarle de un encuentro con su es­
posa.
Pero nadie contestó. ’
Don Rodrigo tocó con fuerza á la puerta, sin obtener ningu­
na contestación.
- ;Oh! si le esconde, dijo volviendo'á sus celos, y nó logra 
encoíitrarle la princesa, me veo obligado á salir con ella, y 
cierran después las puertas impidiéndome el que pueda volver 
á entrar, y el príncipe se queda aquí.. |ah! no, no; suceda lo 
que .quiera, saiga por donde salga, no quedará aquí doña 
Ana. J  '
Entretanto, eí príncipe, aturdido, trémulo, temblando de 
verse cogido por la princesa, aprovechando el aviso que le 
había dado doña Ana, de la puerta que.-estaba junto á su le­
cho, la habla buscado á tientas, la-había eñcontrádo y había 
escapado por ella, perdiéndose en habitaciones oscuras, en­
contrando sus puertas con mucho trabajo.
Al fin vió á través d^una puerta el resplandor opaco de 
una luz, y retrocedió temiendo que aquella luz no fuese la que
EÉJñAÉQÜÉS DE SIETE IGLESIAS 
alumbraba á la princesa buscándole, Pero aquella luz no se 
noviaj,no se oia nada.
El príncipe sé lanzó dentro de la habitación donde ardía 
aquella luz.
Sobre un lecho estaba echado> pero vestido, un hombre de 
aspecto noble y con los cabellos blancos.
—lAh! dijo el príncipe reconociéndole^ ¿sois *vos, don Fran­
cisco?
Don Francisco de Contreras saltó deflecho, y reconociendo 
ál príncipe le dijo; . "
—¿Como es esto, señor?*¿Vos en mi casa á tales horas y de 
tal manera, sin capa ni sombrero?
—Pues cabalmente por eso Vengo á que me deis un som bre- 
ro y una capa, en lo cual nada perderéis, porque en el aposen­
to de vuestra hija se quedan mi capa y mi sombrero.
—Señor, señor, ¿que decís? exclamó don Francisco, fínjién- 
dose escandalizado, indignado, encolerizado.
—Pronto, pronto, dijo el príncipe; lugar tendremos de ha- ' 
blar en la calle; pero no perdamos tiempo:' sabed que mi es- ' 
posa anda buscándome por vuestra casa.
—Estará la casa cercada, dijo desplomándose de todo lo 
alto de su dignidad de padre ofendido don Francisco.
—No, dijo el príncipe; por la bajada de los Angeles la sali­
da está franca,
— Esperad, esperad un momento, señor, dijo don Francisco 
de Contreras, saliendo y volviendo a poco con dos sombreros 
y dos capas. .
Puso una de ellas y dió uno de ellos al principe, se puso la 
otra, y reteniendo eí sombrero en la mano por respeto, dijo al 
principe;
—Seguidme, señor: voy á sacaros de mi casa.
Y al paso, de sobre una silla tomó su espada y su daga, y
se las ciñó sobre la niarcha.
—Deme vuestra alteza la mano, que esto está oscuro y no 
conviene llevar luz,
pie- 
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Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  I! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
i l O A L L O e i  ¡ D U a i l A S Ü
lamás deian de dar resultadcs. No duele ni mancha. Estuche ¿con frasco pincel é instrucciones 
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E B E T A ! ! ' .  * 
Depósito Central: Dr. ÁBRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge. 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PERE2 MAR­
TINA VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
u Am ESPñU DE POD PWDialll I
M i l á n  i 9 0 8 ,  G r a n d  P r i x
Xa iQiás alta recompensa
Medallas de Oro j  Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas j  Lieja.
S S a g u i ñ e o s  n i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  a f i n a c i o n e s  á .  3  p e s e t a s  , - . . . w *
A PLAZOS Y ALQUÍLERES.-DEP0S1T0 EN Ma LA G A .-CA LLE  MARTINEZ PE LA VEGA, 17, PRIMERO.
PMNOS ORTIZ & CUSSO
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para examinar los 
bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejecutándose con la Máquina
Domestica bobina central
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, pxendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura. Todos M
„ para coser
el CstátogoüDstrado qos so ^tis
L a  C o m p a ñ í a  F a b r i l  S i i i g e r
Concesionarios en España ADCOCK y
S u c u r s a le s  e n  l a  p r o v in c ia  d e  M A la g a  
m á l a g a , !  A n g e l ,  ! . —A n t e q n e r a ,  8 ,  I m c e n a , 8  
R o n d a , 9 ,  C a r r e r a  F .s p in a l ,  @ 




En precio módico se vende 
una bonita casa situada en calle 
Chürjcuca, antes Paniaga, núme­
ro 25, (Barrio de la Trinidad.) 
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Extirpa ' rápidamente  ̂sin dolor ni molestia  ̂ los callos  ̂
ddrexas, y lais verrugas ó callosidades del cutis. Es curio  ̂
so; no motiva los , inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una pessta pue* 
Üénexlraerse muchos callos y duretás.
De venta,farmacia dé) »nlor, Plaxa dé) Pino, 6, Sárcfilcná, y principales 
tSrmaclas y droguoriás. Por I*® pesetas se remite por corroo y ceriiñcado.
PepesHagio en Málaga B. Gómez
F l a n
^stre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Hueyol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Yainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
H e la d o s -O o n  el F l a n - H n e v o l  
puede hacerse un helado delicioso de todas
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema'fria á la maquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajiía
Taller de pintura
DE
Hijos de Eloario Jarak
Habitaciones, al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio,'transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como tuera 
déla población. l4 Grama 14.
B ©  a l g i i i l a
por temporada una magnífica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalmedi- 
na, con camino de carruaje has­
ta la puerta. Para su ajuste calle 
de Moreno Mazón número 15.





Decdraclones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierroyen Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores, t 
7 orrijos 9. -  MA LA GA 
C a sa  fu n d a d a  e n  1 8 6 7
A l g n u o s  a r t i c n l o s  á t i l e g
piso comodo y económico en la 
i Huerta de la Palma, frente ai fi- 
I lato de Morales y una planta ba- 
I ja Calle Ventura Rodríguez, con-
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales da­
ñinos, pastillas de las mejores marcas, para limpiar metales, jabo­
nes de tocador económicos, perfumería. Dspósito de la Jegía Fénix, 
artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. Drogas en general. 
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega número 43. (Antes Com­
pañía).---Málaga.
tigua al Cuartel de la Guardia 
! Civil, con portal, almacén v m -
V i n o  d e  B a y a ^ d
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en. todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París. Ci
. . - ------- y co­
chera. Informes Confitería de 
«La Cubana», Puerta del Mar, 3.
Se. sirven fresas todos los 
días á domicilio.
Comisionista
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se vénden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto deF. Ramos Telles-Málaga.
Se desea una persona de bue­
nas relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de fácil venía 
en esta y su provincia.
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de 1 á 2 tardé.
Inútil 'presentarse sin buenas 
referencias.-
—  t i ’a e s p a s a  
¡ un establecimiento de vinos en 
1 el camino de Antequera (Teáíí- 
I nos) fuera del radio. 'Para infór- 
í mes, cálle San Rafael número 12.
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El príncipe dio lá mano á Contreras, y este guiándole le sa­
có á las galerías del patio de la casa.
Al otro extremo, ó mejor dicho, en la parte de enfrente de 
la galería vieron asomar dos damas, una de las cuales llevaba 
una luz.
—Lo veis, dijo el príncipe en voz muy baja; es la princesa 
que me busca.
—Pues no encontrará á vuestra alteza, porquo no puede ha­
beros visto, á causa de la distancia, y estamos junto á las es­
caleras principales, y por ellas daremos en el zaguán y en la 
puerta. Bajemos; pero no hagais ruido, señor. ‘
La princesa y doña Ana se hablan tperdido con la luz por 
otra puerta de la parte de;enfrente de la galería.
El príncipe y don Francisco se deslizaron por las escaleras, 
atravesaron el zaguán, y don Francisco abrió uno de los pos­
tigos d é la  puerta principal, que solo estaba afianzado por un 
cerrojo.
Salieron, y como don Francisco no podía- cerrar por fue­
ra la puerta, ni había tenido tiempo de llamar á los criados 
que vivían en el piso segundo, y ni aunque los hubiera, 
osara llamarlos, hubo de contentarse con dejar encajado el 
postigo. : X >
Continuaba lloviendo copiosamente. - v
—Ahora, dijo don Francisco, es preciso que me explique 
vuestra alteza, por qué le he encontrado en oJi casa.
— Buena noche hace para explicaciones, dijo el prín­
cipe -calándose bien su y escurriéndose rápida­
mente.
Don Francisco se fué tras él, y alcanzándole y poniéndole á 
su lado, le dijo: . .
—Pero ved, señor, que soy padre, que tengo honra, y aun­
que vuestra alteza es tan g'-an personaje...
—Dejaos de simple ¿as, y andad de prisa: tenemos que 
dar un rodeo para llegar si fopiezo al alcázar; andad y Ta­
llad. ■ T ■





Granada i08 (esquina á la eall© d© San Agustín)
A lm aeÉ n  d@ v in o s  y  a g u a r d ie n te s
vinos Di'PASTO PAEA MESA
VINOS TIN TO S
Valdepeñas extra desde. 
.» Cepa Macón 
especial
Vinos Pinos' DEL nOPTE de espai’a
Rioja p a s to . . . .  > . . .
» Estilo, Medoc, Burdeos y Eorgofia 
desde . . . . .  • ••
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Solera fina . . . . . . .
» superior . , . . .
» olorosa especial E L  T R O L E  , 
M ansanilla fina . . . >
* ' superior . . . ,
> olorosa . . .
» pasada . . . . .
F lor de anís, la  botella, pesetas 
Doble Idem » »
Triple Idem » »










Seeo (dé los montes de Málaga) desde 
» Asolerado . . . . .  ,
» Ailejo . . . . . •
» Trasañejo para enfermos .
M álaga dulce desde . . . . ,
Lágrim a . . . .  . . . .
» T;-asañejo para enfermos ,
Pedro Ximén desde > . .
» Trasañejo para enfermos .
Moscatel .' ...........................................
» Trasañejo para enfermos . , . ro »
Q - R A N  Ü E P . C S I T O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E F R E S O O S
Elaboracióti puram ente de flores; frutas y ralees. Clase extrañna en zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa, 
piña. plátano, etc., etc.--Precio del litror con casco, pesetas 2.
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L I C O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
Precios sin competencia
— tro  _ . , — . .
N O T A .-D esde 7 112 arroba eu adelante, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. E sta  casa cuenta con nn bleii mon-
montado servicio á de micilio, sin aumento alguno en los precios.
Sodeiaá Inonma' f  Iorida.--CÓ1B0BA
PRIM ERAS M ATERIAS para ABONOS,
SÜPERÉOPATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
j^ I l concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
SnLcmrsa,! en Salits.’e, 9
7
MAQUI NAS A G R I C O L A S
, ^ x , . : e : H 3 : R a : o
Arados BRABANT y RUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
pegadoras y  A taderas DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la A gricultura y  V inicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
I>ii?eetor: Jusíii H, ©cIiwartsB
No máis enfermeaaues del estómago.— ;
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días coa-eí'
E l i x i r  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en toúo |E 
el mundo. Depósito en todas las farmacias, . .e
Oollín et G»*, París
cómoda casa de campó, de inmejorables condiciones higiénicas,, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para j 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Gompañía de Masageríes
Mariíímes de Marselll
Está magnifica línea^de vapores recibe ( 
jinerGancías de todas clases á flete coi*pó| 
y epn conocimiento . directo desde,,|Ste 
puerto á todos losrde su itinerario en e l , 
Mediterráneo, Mar 'Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueya-Zelanda, _en 
combinación con los de la Cv")MPÁÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 dias ó sean los miércoles de cadá dos semanas.
Para infoírmes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix. Josefa ligarte Barrientósi¿ 26.
Casa ftmdaóa en 18721 f,
G IM EN ÉZ-C U EN C A  í"
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, núm. 3. ^'




-  DE -
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S, M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Pava los lielados
El abastecedor de las neve­
rías de Málaga y su provincia 
ofrece al público barquillos, y 
barquillos paja á 20 céntimos do­
cena.EsquiJache, 8 (antes Horno) 
Perchel. Sucursal Cisneros, 47, 
tienda de comestibles frente á la 
casa dél Abuelo.
S© alqMla ,
un piso bajo en calle de la Victo­
ria, número 40.
Darán razón en la tienda esta­
blecida en dicha casa.
S© venden
todos ios utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas.
Informarán en esta Adminis­
tración.
Se fabrican bragueros á medida y se corrigen  ̂n 
ó curan toda clase de deformidades deí cuerpo humano. j',
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, con r? 
Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso internacional de Hh Iré 
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.___________, . . •_______ ¡[•¿i
Almoneda
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entr'e ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol..
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do,en perfecto estaco conserva­
ción. .
En esta Administración infor­
marán. _
JBn Ronda sc¡
En finca de campo, á raenosi p 
dé dos kilómetros de la pobla-1 . 
ción, se alquilan habitaciones , 
amuebladas. Hay bonitos paseo»®'^
tr orvM «inrufiy jardines, con agua abundante. )In' - - - - -  - - -informarán calle de Granada nú-’'imn 




i). iiitoBío Jiai Skeo
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su . numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso dé la mar- 
tición y.pronunciacióti á precios 
sumamente económicos, estrac- 
dones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Be vende
Un carro forma alicantino con 
muelles y tordo propio por su 
tamaño para toda clase dé repar­






para su insercióiií 
en este periódico' 
hasta las cuatro- 
déla madrugada.?
e ; e  o f r e e o
Persona formal, de intachable 
conducta, buenas referencias, y 
garantía, se ofrece para cobran­
za administrador de fincas, ó co­
sa análoga. En esta administra­
ción informarán. lerí
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 145
—Qon que yo haga dejaci(5n de mi empleo de camarista, 
está el asunto completamente concluido.
—Hacéis bien en dejar ese puesto; porque si no os arrojaría 
yo de él, dijo la princesa; no quiero impurezas en mi servi­
dumbre; no quiero vergüenzas.
La princesa se vengaba con toda la. crueldad de los ce­
los.
—¡Señora! exclamó doña Ana, poniéndose vivamente en­
cendida.
—No os avergoncéis; de lo qué debiérais haberos avergon-^ 
zado ha sido de vuestra acción; pero después de cometida no 
comprendo vuestra vergüenza. ¿Por donde ha escapado el 
hombre que estaba aquí?
—¿Quién sabe? acaso por el balcón, dijo doña Ana.
La princesa se precipitó al balcón.
—No puede ser, dijo^ como vos no -hayais cerrado despiies 
dél a  salida de ese hombre: mirad; el balcón está cerrado por 
dentro.
—Entonces habrá salido por esta puerta, dijo doña Ana 
yendo á la de servicio, pero sin abrirla; y ha podido escapar 
por la que está junto á mi lecho, añadió doña Ana levantando 
la voz, avisando al principe.
La princesa se arrojó sobre la puerta de servicio y levantó 
e! picaporte; pero la puerta reMstió.
—Han cerrado por dentro, dijo doña Ana; ya veis, señora, 
que yo no he podido ser la que po r dentro haya cerrado la 
puerta.
—¿Está cerc-ada la casa de mOdo que nadie pueda sa­
lir, marqués? dijo la priñeesa volviéndose á don Rodrigo.
—Por la parte del jardín, señora, no puede salir' nadie; 
pero no se había previsto lo que sucede, y la parte principal 
de la casa, que corresponde á la bajada de los Angeles, está 
libre. i
V don Rodrigo hablaba también demasiado alto.
— Quedaos aquí,, marqués, dijo ía princesa, y procurad que
J4 cerdos, peso 1.468,000 kilogramos; pe­
setas 146,80.
Jamones y embutidos, 000,000 kilograflüS|| S
B eletía  Oñeiel
Del día 22
Resolución del Gobierno civil en expedien­
te para pago de cierta cantidad por el ayunta­
miento de Carratraca. ■
— Edictos de diversas alcaldías.
—Convocatoria de la Dirección, general de 
Administración para proveer por concurso las 
vacantes de Jefe de la sección de Cuentas 
municipales de Málaga y la de Contador 4e  
fondos municipales de Tarazona (Zaragoza).
—Ley del ministerio de Hacienda referente 
á la cobranza, de cédulas personales.
•^Requisitorias y edictos de diferentes juz­
gados.
—Anuncio de la Junta de arbitrios de Meli- 
11a para proveer una plaza de maestro auxi­
liar de escuela de niños.
—Continuación del proyecto de Ley sobré 
régimen de la Administración local.
—Idem de idem de Ley electoral.
pesetas 00,00 
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total de peso; 5.715,500 kilogramos 






Juzgado dé la Merced 
Nacimientosi'José del Río Martín. 
Defunciones: Alfredo Ariza Telío.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio 'Arcos Aranda, Juan 
Padilla Saníaella y ManueT Maídonado Ló­
pez.
■Defunciones; José Puertas Torres, Miguel 
Pinos Gómez y Manuel Millán López.
Nota® mai?ítix8a,as
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciérvana», de Algeciras.
Idem «Exauf», de Amberes.
Idem «Ciudad de Mahón»  ̂ deMelilla.
Buques despachados 
Vapor «Escaut», para Anjberes.
Idem «Ciérvana», para Almería.
«M»waiB¡aB3B
0 b s ® s » v a e io ) K e ^  
DEL INSTITUTO DEL DIA 21 




E?.tadó del cielo, despejádo.
Ídem de la mar,tranquila.
■ M a t á l e ^ ” "...
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 21, su peso en canal y derecho 
de adeudo por fodos conceptos:
28, vacuno y 4 terneras, peso 3.730,000 kilo­
gramos; pesetas 373,00.'
517,500 kilogramos: 
pesetas 20,70, , '
O e m e ü t e J í i o ®  ■ , ,
Recaudación obtenida en el día de la fecnaj 
por los conceptos siguientes;





Un mendigo, á quien un caballero acaba de 
dar una limosna, dice á su bienhechor:
—Yo no he estado siempre tal como usted 
me ve hoy.
—Ya lo sé. Ayer era usted manco y hoy es 
cojo
Huerra, Fuentes y Algabeño
en la Caleta ,
Visitad la venta del yerno de Conejo» donue 
encontraréis magníficos merenderos COn vis­
tas al mar. '
Servicio esmerado y económico.




TEATRO-CIRCO VITAL AZA.-Gran, cora- 
pañí a Alegría. ,
Esta noche, función variada, que constara  ̂
de tres- secciones: la primera á las 8 ü2, la . 
segunda á las 9 lj2 y la tercera á las 10 li2, en 
la que tomarán parte Mme. Margueriíe con sus | 
cinco leones, los tres Gamons, los m usicales i 
virtuosos Mme. Camille, y Mr. Concher, l a : 
señorita Concenttiiia, lá funámbula miss Ale- ¡ 
jándrine, las acróbatas á caballo herm an as: 
Cardinali, los ciowns Gi.acomo, Munich y lO' 
nito Gricé y otros celebrad os. artistas.
Por ia tarde, gran función.
Precios, los de costumbre. ,
TEATRO LARA. -  Compañía cómica de :
na
D. Juan Espantaleón
T¡arde (á las 4),—«El genio alegre».
Alas 8 lj2.—«Los conej'os». .
A las 9 í|2  (sección doble).—«Los doramo 
blancos:?.' -i
Entrada de grada para cada sección.
céntimos; para la doble, 20.
P LAZA DE TOROS.-A las cuatro y mema
de la tarde se lidiarán seis novillos-lores 
Halcón, que serán estoqueados por los oi
tros «Córchaíto» y «Moreno de Alcalá».
Precios, los de costumbre en las novilla* 
das. . _
Tipografía dé El P opular
ila
Y"
